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TO ADVERTISERS í
If you want to progress in
business, and want the Me-
xican
1 II, t ,
i- ipatronage, you to ad-
vertise in this paper; has l :l - 4
the largest circulation inJA, Our eijx u'aS'.n jNew Mexico. We offer our 3(300 copies everypost office lo verify it
Periódico Independiente.
M. M. de Monta n i:?,JOSE MONTAN ER, ZLItexatvLra, ISToticias, Anuncios y "Va-ried.ad.es- . SBCBETARia Ubíeste.Editor y Propietario.
Taos, Nuevo México, U. S. A., Viernes 8 de Enero, 1909Año VIII
C0RRESP0NDECIAS.Proyecto de Estado. Sección 7. Que trescientas sec-ciones de los terrenos públicos no
minerales que no estén apropiados
dentro de dicho Estado, de ser es-
cogidos y locados en
legales, á según proveído en esta
Acta, por esta son concedidos á di-
cho Estado para los fines de eri jir
edificios públicos, legislativo-1- , eje
cutivos y judiciales y para el pago
de bouo3 hasta ahora 6 que do aquí
en adelante puedan ser emitidos p,t
ra tales fines.
Sección 8. Que ninguna cosa
DICIEMBRE.
"Va á cotinuacióu la lista de los
señores que durante el próximo
pasado Diciembre nos hicieron re-
mesas por pago á la suscripción de
"La Revista de Taos". Al anotar
aqni sus nombres y los pagos
aprovechamos la
oportunidad para expresarles
nuestras más expresi-
vas gracias y nuestra gratitud por
las mismas: Siguen los nombres:
Lee Witt 81.00
Roberto Martinez 2.00
9,
! . . . . I
t . . ' - ;
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:
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HON ANTONIO B. TRUJILLO. 1
Nombrado de nuevo Presidente del Cuerpo de Comisio'
condado de Taos, por el presente término de 1909 y 1910.
HON. ISAAC W. DWIBE.
Nuestro Actual SuperinteMsnie de Escuelas que
tomó su juramento de Oficio el dia .
Irc. del Presente.
BOSQUEJO.
i ;
Habla un Republicano.
Valdez, N. M. Enero 4-- 09
Con sumo placer me dirijo á
mÍ9 caros conciudadanos del conda
do de Taos, y en especial á los vo
tantes del precinto número 20.
Amigos inios: Ya está próxima
la elección para Jueces de Paz; esa
es una elección tan importante co
mo la elección general de los gran-
des Magistrados de nuestra nación
norte-american- Debéis votar por
aquellos nombres, oficiales dignos
del sufragio popular.
Nosotros los votantes del precin-
to Nro. 20, hornos nominado al hon.
Juan Andrés Chaves, como Juez
do Páí y al señor José de Jesús
Coca como Condestable.
Estos dos caballeros son los hom-
bres más honestos y con'petentes
fiara tal posición y todos los Repu
blicanos y varios demócratas desean
el soporte para estos dos individuos
y esto viene por su honestidad, fide-
lidad y honor.
Yo como uu fiel Republicano no
lastimo el fino carácter honesto de
los señores demócratas; para mi
son tan honestos como el mejor
I'epublicauo.
l'or el bando demócrata están co-
mo Juez de paz, el señor Juan Mi-
guel Apodaca y como Condestable,
Juan C. Olivas. Ambos jóvenes
son de alta y buena reputación; na-
da tengo que decir, son tan caballe-
ros como los Republicanos.
E señor J. A. Chavez, ha sido
un Juez de I'az por varios años en
este condado y su registro ha sido
intachable durante su administra-
ción
El señor Coca es nominado por
primera vez como Condestable, pe-
ro según parece será uno de los me-
jores oficiales que tendremos en
nuestro precinto. El señor Coca
tiene muchos amibos demócratas
los cuales le darán su suporte el
día de la elección y so espera que
eúíos dos oficiales Republicanos
saldrán triunfante con una gran
mayoría el día de la elección.
Los Republicanos han estado por
más de un cuarto de siglo en el
apogeo de su prosperidad.
Amigos mios: tengan presente
eu su memoria que en la ultima
eleción general salieron electos
aquellos mejores hombres para lle-
nar las varias oficinas de nuestro
territorio y el Cuerpo Legislativo
so compondrá de los más ilustrados
y prominentes hombres que posee
el suelo de N uevo México.
Se espera de esos sabios Legisla-
dores que abrogarán aquellas leyes
que están en detrimento del pueblo
de Nuevo México y pasarán lasque
sean favorables á la Justicia y li-
bertad del pueblo.
Soy de Ud. su mas humilde ser-
vidor.
Un Republicano.
Brayan Club.
Clack Lake, N.M. Die. 28-0- 8
Sr. Editor: En la noche de no
che buena, día 24 de Didíembre, el
club Brayan que se organizó en es-
te lugar el día 3 de Octubre pasado,
divirtió á los moradores de este lu
gar con un entretenimiento que re-
sultó muy lucido y concurrido.
A las 8.30 p. ra. el señor Presi
dente que lo es el señor Luis Mar- -
tinez, llamó el orden con la mayor
honestidad á la concurrencia y
el señor Alonzo Pacheco
habló un discurso en español y lúe- -
Til 1 111go Juuarao uoraooa que naoio
sobre los vicios físicos y temperan- -
cía. Además tomaron parto los se-
ñores Rafael F. Martinez, Serapio
Trujillo, y Estevan Trujillo. Des-
pués se hizo una especie de repre-
sentación, compuesta' de seis miem-
bros y todos vestidos con trajes di-
ferentes, discutiéndose el lema cual
es do más utilidad en el hombre, el
dinero ó la educación 1 Tres estaban
representando y defendiendo el di
nero y tres la educación. Los que
defendían ser de más utilidad al
dinero, eran Rafael F Martinez,
Luis Martinez, y Eduarbo Córdoba
y los de la educación Sipriano Espi- -
cosa, Jfcstevan írujuio juuarao
Tru jillo. Los jueces lo eran Cor- -
nelio Serna, Benito Torres y José
Ma. Mares. Los que estaban á fa-
vor do la educación, fué decidido
por los jueces, como los victoriosos
Soy su servidor y suseriptor.
Eduardo Trujillo.
(Continuación del Proyecto de Estado.)
Sección 4. Que en caso de que
una constitución y gobierno de es-
tado se forme en conformidad con
lo proveído por esta Acta, la con-
vención pie lo forme proveerá por
ordenanza para someter dicha cons-
titución al pueblo de dicho propues-
to Estado para en ratificación ó
rechazo en una elección de ser te-
nida en el tiempo que fije dicha
ordenanza, en cuya elección los vo-
tantes calificados del dicho pro
puesto Estado votarán directamente
por o encontró de la propuesta cons-
titución y por ó encontrad cuales-
quiera provietos que eeau someti-
dos separadamente. Los retornos de
dicha n serán hechos al se-
cretario del Territorio, quien, con
el gobernador y juez superior del
mismo, ó cualesquiera dos de ellos,
contarán el voto; y si una mayoría
de los votos legales que se den sobre
dicha cuestión son á favor de la
constitución el gobernador certifica-
rá id rebultado al Presidoute de los
Estados Unidos, junto con un
informe de los votos dados sóbrelo
mismo y sobre artículos y proposi-
ciones separadas y una copia de
dicha constitución, artículos, propo
sieiones y ordenanzas. Y 6 la cons-titució- n
y gobierno de dicho pro-
puesto estado son republicanas en
forma, y si los provistos de ésta
Acta han sido cumplidos en la u
do la misma, será el deber
del presidente de los Estados Uni
dos, dentro de veinte dias del recibo
del certificado del resultado de dicha
elección á informo de los votos da-di'- S
en la misma y una copia de
dicha constitución, artículos, propo
sieiones y ordenanzas, du dicha con
vención, de expedir su proclama
anunciando el resultado de dicha
elección, y por ello el propuesto
Estado, bajo y con el nombre de
Nuevo México sera admitido por el
Congreso á la Unión, en y por vir-
tud de ésta Acta bajo igual pié con
los Estados originales desde y des
pues de la fécha de dicha proclama.
El origen de dicha constitución,
artículos, proposiciones y ordenan-
zas, y los retornos de elección, y
una copia del informe de los votos
dado3eu dicha elección será diriji
do y entregado por el secretario del
Territorio á las autoridades del Es
tado.
Sección 5. Quo hasta el próxi
mo censo general, ó hasta que de
otra manera sea proveído por ley,
dicho Estado estará intitulado á
dos Representantes en la Cámara
de Representantes de los Estados
Unido.', cuyos Lepresentantes en el
Congreso Sexagésimo, junto con
el gobernador y todos los otros ofi-
ciales de estado, do condado y de
precinto que provéela constitución,
serán elegidos en el mismo dia de
elección para la adoptación cons
titución, y hasta qiíedichos oficiales
de dicho Estado, de condado y de
precinto sean elegidos y calmeados
bajo loa provistos de la constitución
y el Estado sea admitido á la Unión,
los oficiales territoriales continua-
rán á desempeñar los deberes de los
respectivos oficiales de dicho Torri.
torio.
Sección 6. Que bajo la admi-
sión de dicho Estado á la Unión
por ésta se le concede al mismo,
incluyendo las seccione del mismo
antes de ahora concedidas, cuatro
secciones do terrenos públicos en
cada cabildo en el propuesto Estado
para el sostén de las escnelaslibres
publicas á saber: Sec
ciónos números trece, diez y seis,
treinta y tres y treinta y seis, y en-don-
tales eeccionea ó cualesquiera
parte do las mismas hayan sido
vendidas ó de otra manera se haya
dispuesto de ellas por ó bajo autori-
dad do alguna Acta del Congreso,
otros terrenos equivalentes á los
mismos, en de no
menos que un cuarto de sección y
tan contiguos como se pueda á las
secciones las cuales se intente de
reemplazar; tales terrenos de in-
demnización de ser escogidos den-
tro de dichas porciones respetivas
del dicho Estado de la manera pro-
veída por ésta Acta : Proveído, que
las secciones tiv.ee, diez y seis
treinta y tres y 36, abrazadas en
reservaciones permanentes para ti
nes nacionales no estarán en nin-
gún tiempo sujetas á concesiones ni
a las provisiones de indemnización
de esta Acta, pero otros terrenos
equivalentes á- los mismos pueden
ser escogidos para tales fines de es
cuelas en lugar de ellos; ui tampoco
terrenos abrazados en reservaciones
indias, militares u otras, de cnal
esqnier carácter que sean, estarán
sujetas á las conseciones hechas
en ésta Acta, pero tales terrenos
así reservados estarán sujetos á
las provisiones de indemnización de
ésta Acta.
en esta Acta podrá ser construida,
excepto donde lo mismo sea especí
ticamente mencionado, de abrogar
c nulcsquiera donación de terrenos
antes hecha por cualesquiera Acta
del ( ongreso á dicho lerntorio
pero tales donaciones son por esta
ratificadas ó confirmadi's en y hácia
dicho Estado, y todos los terrenos
que no fo hayan, al tiempo de la
admisión de dicho Estado a la
Uni 'n, escogido ó segrególo del do
minio público, pueden Fer escogi
óos o segregados er, la muñera pro
veída en esta Acta.
V
7 - í
Hon. Elizardo Quintana
Actual Alguacil Mayor de este
condado de Taos, que tomó su ju-
ramento de oficio el dia 1ro. del
presente.
El Baile del Jueves.
Lucidísimo y en extremo concurrido
resultó el baile dado en honor á la despe-
dida del año viejo y á la entrada del año
nuevo por los solterones de esta plüza, el
cual túvo lugar el jueves dia 01 de Diciem-
bre, eu ol Columbian Hotel.
Fueron los iniciadores de) baile, loa se-
ñores William McKean. C. Ballard y
William Aí. Frayne, cuyos osto3 fueron
costeados por dichos tres caballeros é hi
ciéron lodo esfuerzo posible para quo di-
cho baile revistiera toda la lucidéz posi-
ble.
La parte musical estaba á cargo de Mrs
Jas E. Du-Bo- con piano y viob'n, la que
se llevó & efecto con toda maestría.
El bailo principió alas 8. '0 P. M. y
atendióron al mismo lo mas selecto de
nuestra sociedad tauseña y más de cien
parejas se hallaban ya en la primera mar-
cha.
En el intermedie, se brindó un elegan-
te lunch, que fué servido en la residencia
do doña Teresina Bheurich y la que re-
sultó también lucidísima.
El baile duró hasta las 2 a. m. cpn el
mas vivo entusiasmo y alegria do los
concurrentes, y, los que atendieron al
mismo, aseguran que hace algunos años
no se había presenciado en Taos, un
bailo tan sociable y elegante como el
quo tuvo lugar en la noche del dia 31
último, dado por los señores arriba men-
cionados. No hubo en absoluto distin-
ción alguna de raza y de ffiubos elemen-
tos, concurrieron lo más selecto do la
sociedad.
El bailo acabó con un cotillón que fué
instrumental y vocal, con gratos recuer-
dos quo siempre deja el arte do Torpsí
core, "after the ball."
MEDIO MILLON DE ACRES
DE DOMINIO PUBLICO.
El Presidente Roosevelt ha he-
cho al pueblo de lo9 candados de
Rio Arribo, Sandoval y McKinley
un valioso regido retornando más
de medio millón de acres de terre-
no al oriente de la reserva Navajo
al dominio público para coloniza-
ción y pasteo de ganado. La ór-de- n
acaba ce ser expedida del des-
pacho de indios por el comisionado
Francis E, Loupp, quo está en fa-
vor de reducir las reservas y abrir
tales terrenos á colonización.
Tor salud y felicidad-l- as pildoritas
Madrugadoras, pequeñas, suaves, fáciles,
Agradables piModilas para el hígado,
Las mejores que se hacen. De venta por
Eund McCarthy Co.
Luis M. Valerio 1.00
Carlos Lucero 2.00
Cristobal de Herrera 2.00
Florencio Valdez 2.00
Santiago Barcia 2.00
Juan B. Ortega 1.50
Jacobo Tafoya 3 00
Enrique Gonzales 2.00
Manuel A. Mae: tas 1.00
Daniel Martinez 2.00
Manuel R. Martinez 1.00
J. C. Gonzalos 2.00
Mil nor Rudnph 2.2o
J. D. Naranjo 2.00
Jose R. Maititiez 5.C0
Benigno Santistevan 2.00
Guadalupe Olivas 1.00
Frank R. Padilla 1.50
Mrs Inés Chavez 1.50
Juan de J. Sanchez 3.00
Gregorio J. Jaquea 3.00
Pedro Marcelino Romero 2.50
Jesús M. Cha vez 1.00
Fidel Cordoba 1.00
Silviano Fernandez 2.00
Lino Lucero 2.00
R. R. Martinez & Bros. 2.00
Guillermo Trujillo 3.00
Pedro Pacheco 2.25
.losé J. M ai tinez 1.00
J. M. Olguin - 2.00
Severino Mufiiz 3.05
Miss Juanita R. de Zamora 3.50
J. R. Ulibarrí 2.00
A. D. Naranjo 4.00
Juan B. Duran 1.00
Miss Sofia Trujillo 3.50
Samuel Esquivel 3.50
J. David Jaramillo 1.50
E. Segura 1.50
J. Feliberto Garcia 1.00
F. B. Medina 1.00
Jesús M. Cordoba 2.00
Juan Gonzaies 2.00
Sabino M. Gallegos 1.50
Atilano Rael 2.00
Silverio Martinez 2.00
Tomás Rivera 2.00
Mrs. Irene M. de Gonzales 2.00
Maclovio Gonzales 2Í.00
Gregorio Leyba . 1.00
J. M. Vigil 2.00
Benigno Trujillo 2.00
O. Gallegos 1.00
Guillermo Garcia 3.00
Pedro A. Gomez 2.00
B. G. Randall 6.00
Cándido Barela 1.00
Emilio Martinez 1.00
José Garcedón Rael 2.00
Dionicio Domínguez 2.00
Ilon. Juan B. Ortega 1.00
José Dalio Córdoba 2.00
Luciano Gallegos 2.00
Isidoro Cordoba 0.80
Juan B. Valdez G.00
Abran V. Trujillo 1.00
Sabino N nanea 2.00
Nunca se había visto eu este con-dad- o
que el Procurador de Distri-
to nombrara á un diputado á expen-
sas del condado como lo ha hecho
Gortner durante los últimos dos
años y después que en este coudado
muy poco ó nada hay que hacer pa-
ra tal empleado y mucho menos
para un diputado, que nunca se ha
ocupado para nada aquí Sin ein-barg-
el nuevo Californeño Gort-
ner, tenía su diputado eu la perso-
na del joven Catron y este presen-
ta ahora al Cuerpo de Comisionados
de Condado su cuenta, que urge sea
pagada por sus grandes servicios.
POLITICA DE TAFT.
Se confirma que Mr. Taft, está
preparando una declaraciód, en la
cual manifiesta eu resolución de
continuar el desarroyo de las rela-
ciones comerciales entre los Estados
Unidos y las Repúblicas Latino-Americana-
Esta comunicación
la di rio--i ra al Director Barrett, de
la oficina de las Repúblicas
dido en la sección 2, al
hacer el amillararme
cual la recaudación, e
De Ud. au
James M. I
Procurador t
Don José Manuel fi
nez.
Á las 11 de la mañana, dn syer .
falleció en su residencia, en
rabie anciano, cuyo dou'N" "'""'""
tas líneas.
Su funeral tomará lugar u
las 9. 30 a. m. con misa Ji;o.w
te y de allí al eampobaííto nuierl.
En el próximo número d -. '
"
tuario. Q. E. F, D. j'
La Nueva Administración.
El viernes pasado, tomar el
juramento de oficio la j?.uv,í'
lidad de este condado y q'
por el presente término
1910. Todos fueron del
calificados y entraron á sua
ctivas oficinas el mismo dia 1
La honorable Comisióc,--
dado estúvo en sesión dimnu to-
da la última semana, hasta lu
nes de la presente quo so pwro-- t
hasta el próximo dia 10 que sen
el cuenta votos del resultado do la
elección do jueces de paz y i:o deí-table- s.
Tanto los Comisionndes como
los oficiales cesantes han heel o ua
excelente registro y deben ser '
nos do elogios por liarte del
blo a quien sirvieron helmeii
crédito y honor para tofo el
bio.
. r ,
Los nuevos oficiales son de la
misma estampa y se espera u '.i.íu
aún mejor registro. Eu c! pró-
ximo número pnblican-mo- pr
entero los procedimiento.? de lu ) rn.
Comisión de Conu.t !o.
ORGANO OFICIAL.
"La Revista deTaos'? b.
trato celebrado el lunes de i
mana, entre el Cuerpo do '
nado3 y el Editor de esa- - j lit- -
co, quedó de nuevo no::l..,--Revist-
como el ;r"a
del Cuerpo de ;
condado de Taos v su .üí r
el impresor publico u cor
Así, pues, "La íU'
órgano oficial do esto cV-':-
i
j el presente termino do V v
y es, ai uiitimo r.cmpt c
defensor de la IR-nna- . i i.
Padre Jesús d. Nh. i
.!:.
condales do TV:w, ' n.
Unión, N. Me v '
.
i rado.
Lit é UJ L'J i
PROPINAS DE LOS
ASESORES
Están Intitulados Sola-
mente á un 3 por
Ciento de los Amilla
ramientos Recau-
dados en 1903.
Habiendo biirgido dudas respe
cto á las propinas á que están in
titulados los asesores de los diver
sos condados del Territorio bajóla
ley regulando tales propinas,
por la 37 asamblea legis-
lativa, el Auditor Ambulante
Charles V. Safl'ord sometió el
asunto al procurador general Ja
mes M. llervey, quien en la opi-
nión siguiente sostiene que I03 ase-
sores de condado por 1908 están
intitulados á 3 por ciento de los
aniiilaramlentos recaudados en vez
de 4 por ciento como hasta aquí.
Esta decisión rebajará las pro-
pinas de los asesores en la propor-
ción de 25 por ciento, y so antici-
pa que algunos de los asesores no
se someterán sinó que llevarán el
asunto a las cortes.
La opinión es del tenor siguien-
te.
Hon. C. V. Saíford, Auditor
Ambulante.
Santa Fe, N- - M.
Aprecíable señor: Acuso reci-
bo de su carta del 9 del corriente, pi-
diendo una opinión sobre si los aseso
res que han hecho el ainiHaramion-t- o
durante el año actual, y que se-
rá colectado, con la excepción de la
colectación de Diciembre en 1909.
recibirán compensación después
del dia lo. de Enero (en cuyo tiem-
po el Capítulo 45 de las Leyes de
1907, excepto en cuanto á conda-
dos de la clase "A", entra en
fuerza), en la proporción fijada por
la secciou 2, ó si hasta donde con-
cierne A las tasaciones esta sección
sera aplicable solamente á!o3
de 1909 y á los que
so hagan después.
Como ya dicho, este Acta, eou
la excepción de los condados de la
clase "A", se hace efectivo eu pri-
mero de Enero de 1909. Después
do eso tiempo las propinas do ase-
sores do condado están gobernadas
por la sección 2, que provee que se
les concederán por sus servicios los
por cientos siguientes sobre todo
los dineros colectados sobre los
amillaramientos hechos por ellos
los asesores de condado sobre
propiedad taaable y también so-
bre todas licencias mercantiles ó
de ocupación amillaradas por ellos,
los asesores de condado, y no más,
bajo ninguna circunstancias. Por
lo tauto, después que este acta se
haga efectivo, en cuanto á amilla-ramiento- s
hechos sobre propiedad
tasablo, so ve que están intitulados
á los por cientos especificados eu la
sección 2, sobro todo3 ios dineros
recandados sobre los amillaramien-
tos hechos y no sobre lo amillara-
da, como en el caso de licencias
mercantiles ó de ocupación, que se
requiere sean pagadas en el tiempo
en que s?. hace ! iimillarauiiento.
En el caso de tasaciones amillara-
das sobre propiedad tusaide, el aso-so- r
no Ln ".mtdo su l(T ciento
basta que au 'i no se
CC, V es' i ;.;t.ii,e!o j or sr. serv;
i. al lureie'.U eov.
iEQUEÑO
l'or fin, el viernes pasudo, dia
1ro. del en curso, el señor Isaac
W. Dwiie, tomó su juramento de
oficio y tomó posición de la delica-
da oficina á que fué electo, la de
, Superintendents de Escuelas por
este condado de Taos.
Y este periódico so enorgullece,
tanto de tener al frente de dicha
oleína á un hambre como el señor
Dwire, como por haber luchado
titánicamente para la nominación y
elección de dicho caballero, el que
á nuestro humilde juicio, hará uno
de los mejores superintendentes de
Escuelas que registran los anales
de este suelo tauseño, todo lo cual
será de gran crédito, no solo al par-
tido que lo eligió, sinó á todo pa-
dre de familia y pagadoi de tasa-
ción, á la vez que supieron enten-
der de las necesidades que existían
en este pueblo y supieron también
caminar hácia el carro triunfal del
progreso y civilización que requie-
ren y demandan los actuales tiem-
pos, en pró de la juventud crecien-
te que mañana serán los gobernan-
tes de este pueblo.
Con la elección del Sr. Dwire, se
desvaneció la mala impresión que
existía de que Taos no podía ele-
gir para Superintendente de Es-
cuelas á un hombre que llenase de-
bidamente las calificaciones necesa-
rias, hoy requeridas por ley, y en
señó patentemente, que ante la sa- -
Por el Territorio.
La Corte Suprema del territorio
se abrió el dia (5 del presente, La
causa del territorio Vs MaLquias
Cortez, que apeló á dicha corte, se
desidirá definitivamente, el lunes,
dia 18 del presente.
o
El martes dia 29 de Die. último,
falleció eu su residencia de Mesilla,
N. Méx. el hon. Alfredo Sane-hez- ,
asistente Superintendente de ins-
trucción pública. El Señor San-
chez visitó Taos en 1907 en donde
era favorablemente conocido. '
Q. E. i'. I).
o
lion. Roman L. Caca, Represen-
tan te por el Condado de Santa Fe,
en la próxima Asamblea Legislati-
va, es candidato para Presidente
de la Cámara de Representantes, y
no dudamos lo logrará, si es que los
Representantes Republicanos saben
apreciar el trabajo que hizo do3
aíiob pasados el señor Baca á favor
de la organización Republicana,
cuando pudo lograr tener la mayo-
ría déla Cámara reunidos y firmes
como la roca de Gibraltar en con-
tra del reformista Ilagerman, que,
á pesar do todo no pudo Ilagerman
lograr deshacer la organización Re-
publicana gracias á la formalidad
de hombres como el señor Ruca.
Nosotros sabemos casi positivamen-
te, que el Representante de Tana
soportará al señor Baca en preferen-
cia á Miera y Mira bal quo son los
otros candidatos para Presidente de
dicha Cámara.
grada causa educacional, que in-
cumbe á todo buen ciudadano, no
existen miras políticas, ni de reli-
gión, ni de raza,, sinó que todos
unidos y con buena hermandad pro
curaron auto todo, el bienestar y
futuro de nuestra juventud, po-
niendo al frente do tan delicada po-
sición á un hombre enteramente
competente y que reúne todas las
calificaciones necesarias como pocos
otros Superintendentes que han ele-
gido los demás condados del terri-
torio todo lo cual es digno de cré-
dito á los tauseños y el primer paso
á la evolución y buen nombre de
Taoa se dió con tal selección.
El señor Dwire nació en el con-
dado de Seneca, Ohio, en Septiem-
bre 15 do 1849 y por veinte y un
año fué maestro en escuelas públi-
cas y fué empleado del Gobierno
de los Estados Unidos por catorce
años consecutivos. Vino á Taos
en Agosto de 1898 y desde esa fe-
cha ha vivido entre nosotros perma-
nentemente junto con su familia.
Durante los próximos últimos
dos años, ha sido el diputado Teso-
rero de este condado y su habili-
dad y honestidad eu I03 registros
de dicha oficina lo señalan como
uno de los Tesoreros más honestos
y eficientes que ha tenido esa ofici-
na, y así mismo es de esperarse y
de igual modo se podrá decir de su
registro é incumbencia como actual
Superintendente de Escuelas.
La LegMatuia de Nuevo Méxi
co se abri-- á el próximo lunes, dia
18 del presente.
o
Nos comunica el "Eco del Nor
te" de Mora, N. Méx. queen la no-
che de Navidad quedo convertida
en cenizas la casa de residencia, pro-
piedad del seiior Manuel Casados
sita entro el camino de Mora á
Clivaland.
o
le French, N. Méx. comunican
que otra vez fué la escena de un
importante robo el lunes ante-pasa- do,
cuando la caja fuerte del ferro
carril. Santa Fé, fué abierta y roba
ron 400.00 cu dinero y varios cen
tenares en libranzas, iue arresta-
do un tal Claude Ainer, que se creo
C3 el ratero.
o
Dice "La Voz del Pueblo" de
Las Vegas, que en la mañana del
martes ante-pasad- o, fué encontrado
en la via del ferrocarril, cerca de la
estación de Wagon Mound, el ca-
dáver de Carpió filares, nativo de
Las Vegas ó hijo del señor Navor
Mares. El joven (i nado trabajaba
en El Cimarron y se supone venía
trampeando r.'giin tren de Hete del
cual se cayó accidentalmente.
LA CATASTROFE DE ITALIA.
La not: triste déla semana es la
que se refiere á los terremotos ha-
bidos eu el Sur de Italia. Las
ciudades de .Messina y Regio que-
daron torilmente destruidas, y más
lie mi millón do almas perecieron
bajo Ue lo-- í ficüiiibi'oj y ti fuego.
...
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OF RE E LO SIGUIENTE:
La Unica Compañía más Sustancial en el
Se Expiden las Pólizas más Liberales en Nuestro Tiempo con
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Cláusulas da Salud y de Accidente. Añadidas en la misma
Le Pagaría a Ud. Investigar la misma.
A. M. BERGERE, Manejador. Santa Fe, N. M.
f.j TO- - T! íf1 íU fifi 1' 01logra.V. "Ji
sumisión donde fuen posible, acep-
tó las enseñanzas de la ciega cos-
tumbre con expontánea vanidad,
Toda infracción de esta autoridad,
toda discusión de este derecho su-
perior está afuera, no solo en su
voluntad, sino do su inteligencia.
La mujer estaba hecha para sirvir.
Y 6Í el problema de su esencia no
desarrollada ni expresada, luchando
á través de un velo de injusticia, se
presentaba alguna vez ante su men-
te con fuerza especial, el hombre
inclinaba su cabeza como si estu-
viese delante de un misterio sagra-
do, y adoraba á la misma criatura
á quien se esforzaba por encadenar.
En la actualidad el clamor de de-
manda do libertad y justicia se oye
por todo el mundo Las mujeres
de Occidente están poseídas do en-
tusiasmo y las de Oriente despier-
tan al conocimiento de nuevas ne-
cesidades. En algunos países, tan-
to del nuevo coco del viejo mundo
se han conquistado ya la mayor
parte de las libertades y la actual
rebelión encuentra por primera vez
su adecuada organización. En
Oriente ee clama por la educación,
aunque también se comprenda la
necesidad de libertad política y lo
misino en China que en el Japónes
ha iniciado un amplio movimiento
educativo entre las mujeres. Las
mujeres de raza musulmana do al-
gunas ciudades como Elisabstpal,
IJadji y Ufa han organizado recien-
temente sociedades para librar á su
sexo de los límites de la ignorancia
y do la opresión. Sus hermanas de
Oramburgo han enviado una con-
movedora petición á la Duma pi-
diendo instrucción, libertad perso-
nal y la condición de seres
En la actualidad, dice Tereza
liiliinytoii (Jreig en'lTlie Contem-
porary Ueview'V la in ujer está en
plena rebelión y esta rebelión es un
signo de los tiempos. Bu protesta
aparece en todas las clases de la so-
ciedad y en todos los extremos de
la tierra. Jía penetrado en la lite-
ratura, en el arte y eu la economía.
Vibra en la política de Occidente.
Todas las convenciones y las cos-
tumbres aparecen iuciertas y los vie-
jos ideales yacen en el polvo deshe-
chos y desacreditados. Salta á la
vista por todas partes y hace pre-
sentar nuevos Tumbos. Es tan po-
derosa y tan real, que hay que re-
conocerla como una de las tenden-
cias de la época censurada ó recibi-
da con regocijo, hay que admitirla
como una fuerza.
La rebelión de la mujer contra
las ligaduras que la oprimen no es
de esta generación solamente, aun-
que probablemente en esta genera-
ción llegará un período culminante.
Existen señales de que la rebelión
de la mujer es tan antigua como
las circunstancias contra las que se
rebela. La agitación se ha hecho
sentir á través de toda historia del
mundo civilizado y no civilizado.
Su rebelión contra la sujeción y la
esclavitud ha sido un problema que
se promenta periódicamente ante el
hombre que ha luchado para diri-
gir exclusivamente los destinos de
la humanidad. Su existencia no so
hace constar positivamente en las
páginas de la historia, porque los
historiadores del mundo han sido,
TN as de Música.J1
IL PRIMER
Banco Nacional
DE SANTA FE.
Santa Fe, - - New Mexico.
LA INSTITUCION BANCA RIA MAS VIEJA KN EL TER-
RITORIO DE M.-FV- Ml.XTCO ! STABLECIDA EN 1870.
CAPITAL Y 80P KA NT K $180.000.
Híí.
I
;otrcs h Damos un TicKet Intitulándolo á una Chanza en esta Condición:
Por cada l ESO en dinero que Irate Ud.
j,i!ird un Ticket intitulándolo á una chanza r rS f r ri Respetuosamente solicita el patrocinio de los cindud
.Idem as de este valuable presente gratis,
le daremos precios nunca vistos, en nuestro sur-
tido completo de cosas nuevas y al estilo.
i rf-- fi rti ffc
I os del Norte de Nuevo México Se paga interés en denuevo y hernioso Fonógrafo.
V J? V V V
X pósitos permanentes. Se vende Cambio (Exchange) pa-
ra cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADE.
T ANTOS ee hacen con términos tan liberales como los
J
La se Tirará aquí en Muestra Tienda e! Viernes en la Mañana,
que se pueden hallar en esta sección del país.15 BE E
11) BARATILLO! I "Ti í 1 O?' t fi ' IV. I
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por regla general, hombres para
quienes la suerte y los sentimientos
de las mujeres eran materia de esMiiestros precios pueden ganar a cualquier Ba- -
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COLUMBIAN SALOON.
EL ANTIGUO SALOON DE P00 LER.
E. L. POOLER. Propietario.
casa importancia; pero la evidencia Para Juez Paz.de una constante rebelión se manivatillo que haya en el pais.
fiesta por todas partes. La delatan LOS MEJORES LICORES Y YINOS GENEROSOS, tói
historia, la literatura, los dichos Wiskies superiores desde $2.50 hasta $7.00 por üalon. 9
SS Toda clano do licores y Ivinos embotellado garantizados por el Uobierio.Todas nuestras Mercancías son de lo Mejor y Nuestros populares, la tradición hablada lomismo que los usos y reglas que
demuestran qué precauciones se
El lune3 de esta seimjna, tú vo
lugar en esta plaza la junta Eepu-blican- a
para postular un Juez de
Paz y un condestable por este pre
cinto Nro. 1 y el señor Silverio
Martinez, fué nominado como el
candidato para tal posición de Juez
xios no Pueden ser Legítimamente Comparados en este
O Para fiestas de casorios y familiares garantizamos los mejoiea lluorca y
$e precios los rods bftjitos.
Toiiemoa esteble eu conección para carruajes y caballos y conección con Jadoptaban
ó que represiones se i ni
ponían. el hotel.n n aond oe
eEn refranes aforismos ha crista Buen trato & todos nuestros marchantes. ca
99 Taos, New Mexico. es- -r-- -ifts
lizado el concepto que el hombre
tiene de la mujer, y en toda época
este concepto ha demostrado temor
e
esees
y el convencimiento do aquella no
se conforma con ru situación. Primer Banco Nacional
De Eaton, N. M.
La frase admitida "esfera feme-
nina" basada en la necesidad de la
de Paz y el señor Julian Jaramillo,
fué postulado como Condestable.
Ambos candidatos fueron pos-
tulados por aclamación y sin duda
ahuma serán también electos el
proximo lunes por la voluntad de
este pueblo y es de esperarse que
los bueno3 Republicanos de este
precinto harán todo lo que esté en
su poder para que dichos caballe-
ros salfan electos con buenas nia-
ra
yorías.
Ambos caballeros son hombres
enteramente competentes, honestos
sobrios, que, bí electos, nádie debe
de dudar que tendremos para esas
oficinas hombres que sabrán dar
reclusión de la mujer dentro dol
hogar, prueba que las energías de
la opinión pública y de la ley, lo
erados de Ace saci(ín en este condado al tener al
frente de dicha oficina dos hombresi qui as. enteramente competentes.V mismo que los consejos de la iglej
nos ant6-)as,".- do, en confur- -
sia, han tenido qne emplearse para
apartar á las mujeres del empleo de
su actividad en más amplios inteDIPUTADO ALGUACIL"i je)', se nonibrarou los co- -
CAPITAL PAGADO ?Í0U,0ü0
SOBRANTE $50.000,
Se solicitan cuentas con los Comerciantes, Ban-
cos e individuos.
Se paga interés en depósitos permanentes.
SE SOLICITA COKKKSPONI) ENCIA.
C. N. BL A CKWELL, Cajero.
de aiuariras reí!exione3 v sinsabores
proporciona á la tortui'ada mente un
mediano alivio y consuelo qne le
brindan los momentáneos efectos
de felicidad que anhela; para el ino-
cente y el virtuoso esa felicidad
es suprema. Para el delincuente,
el denso velo de la noche, su sepul-
cral silencio y la dulcísima quietud
del sueño, comprenden en conjun-
to el suplicio que lo ofrece el re-
mordimiento, por el horroroso re-
cuerdo de sus nefandos crímenes,
hlo acequias r0" esto reses :
La solidez de las fuerzas requeA"ilo jior los pagadores de tasa-ei'í- .i
y dueños de propiedad raíz, y
;lfiH fiifiiientes fueron nombrados y
rulas para sujetarlas allí prueba
que las alhajas valieran, en el nego-
cio minero que había oído discutir.
La viuda llegó tan á tiompo que
dió í Yandervilt el último dato que
esperaba y ayudó á hacer un gran
negocio. El millonario no fué de-
sagradecido, y le dijo á la viuda:
Alo ha prestado usted un gran
servicio. Guárdese usted los dia-
mantes; yo me encargo de interesar
algún dinero en ese negocio á nom-
bre de usted.
Y así lo hizo; pero con tal suerte
que el negocio tomó) un incremento
extraordinario y la astuta viuda se
encontró al poco tiempo con un ca-
pital de medio millón de pesos.
Presidente Comisionado.
justicia y la paz pública quedaraque las mujeres han considerado el
hogar más bien que una prisiónel resente año: AutoK- - 01 una vez más asegurada. Votemos
todos por ellos y votaremos por los
hombres propios.
que como un refugio. Esta eos ií.vlüznr, I. M. Dolon yl'ara ínayordonio (le ace-elect-
el señor J ulian Te- -
1tumbre de la reclusión doméstica,
if y
general todavía en los países orienLis sombras que le favorecieron pa-- i
ra cometerlos le sirven después do Carnicería y Fruteríatales, y no muy rara en algunas NUEVO DE
Pedro R. Trujillo Coclases y en algunos países de Euro
pa, suministra la prueba de la ereLKameres.
encia masculina de que el contacto
El señor Pablo Quintana, ha si-
do nombrado como primer diputa-
do Alguacil mayor por este conda-
do. Dicho escogimiento del hon.
Elizardo Quintana, actual Algua-
cil Mayor, también es digno de elo-
gio, á la vez que el señor Pablo
Quintana es hombre enteramente
sobrio y pacífico y muy bien podrá
desempeñar las tareas de Alguacil
mayor.
o
DIPUTADO ASESOR.
El hon. Adolfo Santistevan, ac-
tual asesor de condado, ha nombra-
do como su diputado principal, se-
ñor Donaciano Quintana,
SITUADO FRENTE LA
IGLESIA CATOLICA.con el mundo exterior era una can F. If. LUND.Para Certificados de sa poderosa de descontento. Las
mujeres estaban y están recluidas,
usía.ya iporque existo en ellas una potencialidad para la rebelión que no nece
estros de Primer, Se
'Áunúo y Tercer
Grado.
ludibrio y espantoso tormento, por-
que en su recogimiento, opera la
meditación como aguijón agudo pa-
ra su herida conciencia y en tal ca-
so, ese lapso de tiempo tan bene-
factor en la vida llamada noche,
que merece, los epítetos do apacible
bienvenida para esos seres abyectos
se vuelve culpable, su transcurso
eii cada memento les arranca la mal-
dición pero el hombro honrado le
nombra la inmediata fortalecedora
de su organismo, la que recupera
con la tranquilidad y el reposo sus
energías físicas y aleja el hastío
moral de su alma.
ALIA.
sita más que la libertad para encon
Se arrentan carruajes, bugguies,
caballos de silla y so asisten ani-
males.
También se compran, venden
y ferean toda clase de anima-les- .
Precios razonables.
PEDRO B. TRUJILLO & CO.
Taos, Nuevo Mexico.
trar forma y expresión. El hom
OFRECE AL PUBLICO DE TAPS TODA CLASE DE CAUSES
FRESCAS, TANTO EN CALIDAD COMO EN PRECIOS, SIN RIVAL.
So sirve & domicili- o- Carnes nuoAns cada dos días.
Jlon Antonio U. Trujillo, fué
nombrado de nuevo Presidente del
Cuerpo do Comisionados de Conda-
do, y dicho nombramiento no podía
ser mejor acertado, á la vez que el
señor Tru jillo tiene ya alta expe-
riencia en los negocios del condado
yá la vez que ya ha sido el Presi-
dente de dicho cuerpo por los últi-
mos próximos dos años.
bre ha creído que con provervios,
el auxilio sacerdotal, instituciones Toda Clase do Comestible y ("rulas en Conección.
Todos Serán bien Tratados.
como el harem y otras podía evitar
que la rebelión llegase á su madu 8
Avjeo es por estas dado, á los
jinlieántes para certificados de ma-- 3
de primer, segundo y tercer
0': 1W uuae.xaminación de los
fnos tendrá limar en la escuela
lUca de esta plaza de Taos,
ii:í.9 10 y 10 del 'presente
0 V IU TTTMH . . ... T, V Al....:....rez ahogaudo el yermen pero en ri- - j, . . . . . .w, , ..... , .uv.w n MMucha gente tiene eufermedad do la
gor no ha hecho más que cambiar vejiga y riflpnes, por negligencia do de-
jar paHar los dolores airas, dolores suaves
reumáticos, orina desordenada. Tardan- -
el centro del desorden, yen el in
terior del hogar aquélla se ha raaDIPUTACIONES. as en tules casos es peligrosa. Tomenmes de Enero, con el propósito de ynd'Thill las pildoras para loa ríñones y vejiga donifestado por medio del malestar y
del desasosiego, y los esfuerzos que
sionado do condado por el 3er. dis-
trito. El señor Donaciano Quinta-
na, es también uno de los jóvenes
más competentes que tiene el norte
de este condado y dicha oficina po-
drá ser llevada muy correctamente,
estando al frente de la misma el se-
ñor Quintana, quién á partir desde
el próximo día 1ro. de Marzo hará
su residencia en esta plaza, cabeze-r- a
del condado para atender riguro-
samente los delicados deberes de su
oficina.
licuar vaciucias que actualmente
,
'
existen en varios d atritos del con- - y ía Viisdí DeWltt, Son para
espalda devíl dolores
reumáticos y toda enfermedad de riñouesDI i' UTA DO SECRETARIO.
Nueva Carnicería
The Taos Butcher Sz
Packings Go.
Establecida en el Edjfjcio Adaip.
y vejiga, es agradable y auticeptiua, y
cura pronto. No dejen de comprar las
pildoras para ríñones y vejiga de De Witt,
no aevepten sustitutos. Tamaño regular
" u ' De los inuehosdatos anecdóticos
J.os exámenes serán para maes-- ; . ...que se cuentan del celebre millona- -
.
trai-dWrfa- do i.ero so podran . ' -
' no Ta difunto, ( ornelio V under- -
i: t'i;ür también aplicantes de ler. ' .
' jbilt, vamos a transcribir uno muy
El señor antonio A. Rivera fué
nombrado y juramentado el día 1ro
del presente, por el hon. Alfonso
50cts. De venta por Bond McCarthy
el hombre ha tenido que estar cons-
tantemente haciendo para mantener
en equilibrio una inestable balanza
demuestran el vigor do las fuerzas
con las que ha tenido que luchar.
Las tradiciones nos demuestran que
la persistencia de la rebelión ha
obligado al hombre á emplear el
soborno, la lisonja y las amenazas
curioso, craeias al cual lauro la íor- - c mit s,n,ta,;n ,iH fi.irt.
Co.
La Historia del Bandido 1
üpüquen para ello.
Dado ele mi inanu y ürum oliciul para
tuna de la viuda de un zurupeto. tcamo 9;, diputado principal en tun- -
El marido de esta mujer la dejó
.rJua tarea. . escogimiento deli.iil.licnmll tri'M vrcl-s- . ll 1 iCi'i.klií'ü
Ud. bullará en esta nueva carnicería toda plnss
de carnes frescas; de re?, marrarlos, cameros, cho-
rizos, maotOPA Mexicano, huevos frescos etc,
Precios bañil is!iioi, Deseumos p patrocipjo d3
BCRClf. Mok,
Joaquin Murieta. de ven(,i,KlLa Revira de Taos," ,mra la in-- 1 al "lurir ll0t' "len03 Vm 1:1 F señor Clouthier, en nombrar como
u.ji..ca y ai,ie.-n- de los mío desean hwi al t'xt,'eiuo ,ltí aue teuíil (lue su diputado al señor Rivera, no po- ta en esta oficina k. f SIS
bpüi.-a- j.ara cntiíScados do ensí'."íini.a.
Ta..?, X. Mex Eiicrt. 4,
ISAAC V. DWMIE.
"MM'ei iníendt-nt- de escuelas.
0
LA. GRANDE There is no dyspepsia cure.
para conquistar una sombra de paz.
Pero esto no es lo peor; cuando la
persuación no surtía efecto, se em-
pleaba como aguijón y como escar-
miento el castigo. Los museos de
antigüedades conservan las mués-tra- s
del empleo de la tortura para
reprimir la rebelión La hechice-
ría, los aparatos de tormento, la
ganarse la vela co.,ienlo en las ca-!,ií- a ser mejor acertado, á la vez
sas. T'n día que se hallaba traba-- ! (1e ej 8ef,or Rivera, como ya lojando en la de un célebre capitalis- - hemos indicado en estas mismas
ta, oyó discutir una grande opera- - columnas en otras ocasiones, es
ción minera y como por su esposo un0 a 03 jóvenes más competen
conocía algo de esta clase de asun- - te3 y honesto que actnalmenta tiene
tos comprendió que se trataba de este condado y fuera do toda duda,
D D Clark. Barry Braiard.
Nuevo Comercio da
R. E. Martinez- - Bros.
COMERCIANTES EN GENERAL.
QUEST A N. M.
Anunciamos á nuestros nmigos y al
público, que acabamos dn establecer un
iuifvo comercio de mercancías en one-r;- .l
y en donde el público bailará surtido
completo en nuestro ramo y lod precios
POH DINERO EX MANO, son más ba-
ratos que en la mejor tienda.
Vengan á visitarnos nnlos
de ir á otro lado
Piigamoí el mejor precio por zalea., cue-
ros y productos del pnis.
Soliciiamoj el patrocinio de todos.
R. K. MARTINEZ & UROS.
Questa, N. M.
NOCHE.'LA
, un negocio excelente. Acto conli- - 1, secretaría del condado estará bien
Eu la famosa cantina do'
í ClarK Ü B reina rd.
se venden WHISKIES desde & ?2.00
Iras ;.. sombras tenebrosas que juno reuní. vanas alnajas de día-- : dirigida or los próximos dos años
la blanquísima elari- - mante3 que había conservado ori y erá de gra.i beneficio para todosen a $ ú $0.00 el gfilou.
IN OS. Los imis superiores desdedos de su marido.ía la 1J3 últimos re;i eon one el astro rey íluinin
...fe. :i t T rest re. I!e:7i la misteriosa V se fue i ver íilr. Yandeibilt,
os qwe tengan que tranzar negocios
en dicha olieina, lo cual será de
gran crédito á lus pagadores de ta- -
í
flagelación, la mordaza, so han usa-
do en Inglaterra y en otros países
como armas para conseguir el iii)
propuesto.
El empleo de semejantes proce-
dimientos para obtenerla sumisión,
aunque no pueda justificarse, pue-
de explicarse por una sencilla con- -
el dineror.df'u- - v f.m su ücrwio nc:irsor : roirándole iue emplease
f SLSo J.1.ÓU el galón.
Efectos embotellados cu proporción.
Wiskies reciliides directamente de
, .... rr x í
digestion, which means half of di-
gestion.
No wonder they failed.
All the food which they could
not digest was left to irritate the
delicate stomach lining.
Kodol does not fail. Whatever
the food, or the mixture of foods,
Kodol will always digest it.
' Its action is instant and its re-su- iís
complete.
Our Guarantee
On the first dollar bottle of Kodol
your druggist gives a signed guar-
antee. If it fails to do all we claim,
your druggist returns your money.
You take no risk whatever. This
$1.00 bottle contains tx times as
much as the 50c bottlo. Made by
E. C. DeWitt fit Co., Chicago.
A weak stomach is like a, lame
ankle. Nature must do the curing.
All you can do is to reliev the
stomach, as you would the Jame
ankle.
Stop the irritation of undigested
food, which is the source of pain.
Let Kodol, for a little tni 4o
the stomach's work. Then see how
quickly the stomach recovers.
You may say, "I've tried di-
gesters before, but they don't Jad
to a cure."
But what digesters were theyl
They were digesters depending
mainly on pepsin, which digest al-
bumen only.
They liad no effect on starch, or
fat?, or phosphates on the main
part of your food.
They sided cot at all ia bpwel
i,o i q . ofrece ;i lahu- -
lesea ti so !e sus cutid a- - ins principles uesuienns. : :
:
conff insta Jas por bu r n "k (mnüiz ti Mejor Trato,
AeiA ií los mejores licores, i
tiestiisi y ci"oi-íoh-
por a vi..
or ...lvi uiüee V trainiui- -
Cleanses the system
thoroughly and clears
sallow complexions of
pimples and blotches.
It is guaranteed
Cures Biliousness, Sick
Headache, Sour Stom-
ach, Torpid Liver and
Chronic Constipation.
Pleasant to talle
u áu el
sideración; el loiin re miraba su
propia autoridad como un derecho
incuestionable y sagrado.
Inclin iklo-- a:iío t i altar de la
fuerza bruta, y deseando obtener la
CLARK A. DRAINARD,y-
el ca Laxative Fnilf Syrup N'-- MLIiCO
t 0 l'i') onipa-t-
"1
í? abismo exterior do la miseria y el Legales.LIBRERIA ESPAÑOLA
LA REVISTA DE TAOS.COLUMNAS
PARA LAS
Los tres mosquetero?, S tomos 3.00
Más Libros de Venía en
La Revista.
OBRAS VARIAS.
Quevedo, chi.stcs fumosos 81.51
Las ruinas de Paluiira 1.25
Los mahores do Paris 1.00
Amores y Argias de los Papáis 1.00
El viejo hipócrita 1.03
EIJudio errante 1.00
Sacerdote y caudillo 1.00
ci.e-- i 'vv-h- . ...
Las n i,v iy:s quct'uUWwt! is IV; '
ños no deben tDf:ráet83fi.f--
si tienen & mano el IíemetlioJ; ( i.
lain para la Tos. El Señoril. P;í
de Paula Valey, Ind. Ter. j! '
usado el Eemedío de Clianiberlai i
tos en mi familia por algunos y
encuentro especialmente eficaz ea U::
sos d;é Croup y toa' ferina. De vet;U j
La Botica Tause-iía- .
Economía Doméstica
La mujer de casa que quiera
contribuir á la dicha de su familia,
debe saber economía domestica.
Es preciso que sepa cubrir todos
los gasto3 y economizar algo, sea
para asegurar el porvenir, sea para
no encontrarse nunca sin fondo?,
en el caso do una de esas crisis ó
accidentes inespeiados do que nadie
está á salvo, cualquiera que sea su
fortuna.
Desde luego hay quo separar el
importe del alquiler de la casa, que
nunca pasará de la cuarta parte del
total de la entrada. El resto se re-
parte entre la alimentación, le ves
tido, compra ó reparación del mo
biliario, lavado de ropa, alambrado,
sueldos de criados, gastos para la
educación de los niños y otvo3 me-
nores, que se destiuaráu á las di
versiones, paseos y cosas extraor-
dinarias, sin olvidar nunca la re-
serva.
Una buena ama do casa, llevará
sus cuentas con toda exactitud.
El hogar necesita su teneduría de
libros, escrupulosa. Para manejar
bien el dinero y sostener el eijiiili-bri- o
entre las entradas y salidas,
debe comenzarse por apuntar todo3
los gastos, aún los mas insignifi-
cantes, á tratar de suprimir todos
los superfinos.
Además de estas cuentas dia-
rias, se hará una general al fin de
cada mes. Es ésta la única mane-
ra de no salir en desfalco.
El ama do casa procurará no gas-
tar nunca más de lo que tiene, y,
sobre todo, no tener deudas, por
pequeñas que sean, estas siempre
menoscaban la honorabilidad.
Una mujer delicada no pue-
de estar tranquila cuando lia ad-
quirido una deuda. "Pagar las
deudas, es enriquecerse", ha di
D Jo
DAMAS.
El busca los lugares desiertos, y
sin embargo la solouad le atemori
za: se arrastra al rededor de las
tumbas, y sin embargo él tiene mié
do de las tumbas.
Su mirada está inquieta y móvil;
no osa lijarla al muro do la sala del
festín, por temor de vor allí caracé-tre- s
funestos Todos sus sentidos
parecen hacerse mejores para ator
mentarlo, vo en medio de la noche
luce3 amenazadoras, .está siempre
rodeado del olor de la matanza, des-
cubre el sabor del veneno lia e'n
los platos que él mismo prepara;
su oído, de una extraña sutilidad,
encuentran el ruido dondo todo el
mundo halla el silencio, y abrazan-
do su amigo, creo sentir bajo sus
vestidos un puñal escondido.
""""" CHATEAUBRIAND.
Las Apariencias Enga
fian.
Una abej, codiciosa
de hurtar su miel á las íiores,
el labio picó ú Dolores,'
creyendo que era una rosa.
Voló al panal en Feguida
á elaborar blanca cera,
y al punto la Parca fiera
cortó el hilo de su vida.
Pe la abeja el triste fin
no te debe sorprender,
que ese peligroso beber,
en vez de néctar, carmín.
Y aunque sea tu embeleeo,
labio3 frescos y encarnados
mira antes si están pintados
para darles ó no un teso.
Francisco Fi.okes Cuinareo.
Para el Hogar.
WETKO Á I..Y
Para obtener esta entrada, se
prepara un trozo de carne de doble
o triple grosor que la del bistee or-
dinario, esto es, ha de , tener aquel
do 5 á 8 centímetros de grueso, pa
ra que conserve bien eus jugos y se
mantenga tierno, y so pasa á la pa-
rrilla en la forma ordinaria.
.
SESOS Á LA MAYONESA.
Después de limpios los restos de
los sesos en agua caliento y puestos
á enfriar, so colocan en una salsera
donde haya lechuga y algunos tror
zos de huevos cocidos y duros, y
sobre todo ello se vierto una salsa
mayonesa.
CAPPA Á LA PPOVENSAL.
Cortado el pez en trozos, se pone
en una cacerola con aceite, medio
litro virjo, un poco de manteca ma-
nida con harina, sal, pimienta, pe-
rejil, cebolleta, eocalttíia?, ajos y
Sitas, bien picado todo; se hace que
so queza rápidamente para que la
salsa quedo reducida, y se sirvo con
esta,
La Mujer Incred&la.
1.a masonería trabaja desdo hace
más de medio siglo por crear un tipo
nuevo do maldad: la mujer sin
Dios.
Afortunadamente los masones se
detienen en su tarea auto el propio
hogar.
Ellos quisieran que as hijas y
las esposas do los demás fueran des-
creídas; pero no tolerarían quo lo
fuesen su propia esposa ó sus hi-
jas.
Los mas ardientes partidarios de
la instrucción atea para I03 niños
hacen educar á sus lujos cristiana-
mente; si es posible', en conventos
ó al lado de religiosas.
"Waldeck I?o:isse'u, el Ministro
que iniejó hace poces años la odiq-s- a
campaña contra la Iglesia en
Francia y contra las instituciones
católicas, hizo educar ti sub hijos
con los religiosos de la Visitación.
D' Alenibert, el famoso enciclo-
pedista y corifeo do la impiedad,
hi?) que a ti hija aprendiera el o
del P, liiplda, que c'l lia.
maba el "mejor tratado do educa-
ción," como lo es en efecto.
Y examinando en todas partes la
conducta de los piopigandistas de
la inst uccion laica, se halla que
sus heclms desmienten lo que dicen
en sus logii3 y en los parlamentos.
Sí, elloa son muy partidarios de
!,i instrucción laica "pura los otros"
no para los de casa. Para sus hi-
jos quieren la educación notamente
cristiana, y los colocan en colegios
u internados etóliece.
.N'uestio tuñuño Don Justo Sie- -
r.a oí i ocíimcii solemne pronuncio
' t!3 p:dd)ra:- que ya otras veces
Lomo tr.:n.c:ito: "querei que la
mujer pace inmaculada y para -
abismo interior de la seducción?
Pues tended un puente: colocad uno
de sus extremos en la escuela; pero
el otro nonedlo en las mano3 de
Dios."
Si, pues, tanto empeño pone la
masonería en hacer atea á la mujer;
y por otra parte tanto interés tie
nen los masones en que sus esposas
e hijas sean cristianas de corazón;
por esto podemos inferir en buena
lógica que ellos mismos compren-
den que la mujer sin Dios es un
monstruo, algo horrible, contrarío
á la naturaleza y altamente malo.
Poces, muy pocos son los impíos
que tienen el valor do educar á sus
Lijos en la impiedad. El amor de
padre vence lo3 compromisos de
secta.
Ellos comprenden que la misión
de la mujer sobre la tierra es ver-
daderamente grandiosa y por tan-
to, altamente difícil, y que sin Dios
no podrán cumplirla, ni tendrán
aliento en sus luchas; esperanza en
sus aflicciones; amor y abnegación
para hacer la felicidad de sns fami-
lias y la suya propia.
Y están en lo justo: porque Ja
mujer tiende instintivamente á
Dios, lo busca desde muy niña; ce
eleva hasta El por el sentimiento;
le aclama á cada momento; siente
la necesidad de estar unida con El.
El corazón de la mujer es vaso
de amor; y lo llena de amor divino
para hacerla feliz, ó el amor do las
criaturas para hacerla infeliz.
Como hija, como hermana, co-
mo esposa, como madre, tiene la
gran misión de velar en el hogar
por la conservación de la fe; puede
asegurarse que ha sido creada para
ser el atahiga de la virtud en la fa-
milia, la gran eacerdotiza del amor
do Dios, la santa vestal que debe
mantener siempre vivo en el san-
tuario de la sociedad domestica el
fuego de la caridad.
Y cómo cumplirá tan sublime
misión si ella no es profundamente
cristiana?
Habéis visto alguna vez el ho-
gar de una mujer sin religión?
La antigüedad pagana no conoció
esa monstruosidad.
Agripina, Mesalina, todas la3
grandes prostituidas del paganis-
mo, aunque degeneradas tenían una
fe y un fanatismo cualquiera, un
ideal más alia al cual volver !os
ojos en la hora de la desolación y
do la lucha.
Pero la mujer incrédula de nues-
tros días, á quién volverá sus ojos?
Será á Juárez? Risa da sólo pen-
sarlo.
Porque el hombre aunque sin
religión tiene otros ideales. Corre
tras de la gloria, tras de la sabidu-
ría, tras del arte, tras de la rique-
za. Cierto que nada do esto puede
hacerlo feliz; pero en fin, esos idia.
les pueden estar izados en el caba-ller- o
como punto alto de sus ensue-
ños por mucho tiempo.
Pero la mujer sin Dios tras de
qué podrá correr?
Ah! solamente tras del placer,
es decir, del vicio, del libertinaje.
del suicidio,
Esa mujer sin Dios odia las dul-zur-
del hogar, Luye por medios
criminales de la maternidad y no
puede hacer la felicidad de nadie.
Esas son las mujeres que la ma-
sonería trata de formar.
Cómo han de qneror los impíos
que sean así sus esposas y sus hi-
jas?
EL AMIGO DE LA VERDAD.
MÉXICO.
Sentencia Curiosa.
Ante un Bajá comparece nn
mahometano, acusado de haber in
cendiado la casa de un cristiano.
Tu has puesto fuego á la ca-s- a
do un cristiano? dijo el niams
trado.
S señor.
Que venga el cristiano,- - pues
antes de fallar es necesario oir la
acusación,
Señor, los cristianos que ha-
bitaban en la casa incendiada están
en la eternidad.
Sin embargo, repuso el Ba- -
já sin acusación no puedo sentón-cia- r.
Vaya Ud. á consultar al Co-
rán, á fin do ver lo que debe hacer-
se cuando la parto ofendida no nue
a presentarse.
El empleado consulta el libro ta
grado y dice:
Señor, he aquí el pasaje que
us conviene: "si el ofendido no pue
do venir, pero que, sin embargo, se
encuentra en tin lugar may conocí
do, hay que enviar allí al acusado,
á fin do que decrete el tribunal do.
la localidad."
Está bien: has djelio que los
prjslianoa (e n cus incendiada.
tán pn la eternidad.
Este 03 un lugar que todos cono-
cemos: envíese allí prontamente al
culpable por nieiio del alfanje, y
allí decidirán do su suerte.
AVISO DE ADMINISTRACION.
Aviso es por estas dado, que yo
la abajo firmada, habiiendo sido
debidamente noubrada y calificada
como administradora do los bienes
del tinado Evaristo Rivera, por la
Corte de Pruebas, del condado de
Taos, is. M, el dia 7 de Die. 1903,
por estas doy aviso que toda per-son- a
que tenga algún reclamo en
contra el Estado ó deba al mismo
lo presentará á mi, antes del dia
1ro. de Marzo, 1900, dia en qno
debo presentar ante la misma cor-t-
el informe del Estado.
Ele G. Rivera
Administradora.
Cuando no podemos lograr lo que
deseamos, debemos contentarnos con
lo que tenemos.
Por salud y felicidad las pildoritas
Madrugadoras, pequeñas, suaves, fáciles,
Agradables pildoditns para el hígado,
Las mejores que se hacen. De venta por
Bond McCarthy Co.
El mundo recompensa más á me-
nudo las apariencias del mc'rito que
el mérito misino.
Siempre tengan la miel para la tos do
Kennedy lista, especialmente para los ni-
ños, eabo tan bien como la azúcar de ca-
ña. Cura la tos moviendo suavemente
los instentinos, y al mismo tiempo es
buena para garganta irritada purnudo asi
la tos, no hay cosa mejor. De venta Por
Bond McCarthy Co.
Dico un pro ver vio árabe: el no-
ció se conoeea en seis cosas: en
sin motivo: en hablar
sin provecho: en cambiar sin razón
para ello: en preguntar sin obje'to:
en farse do un extraño, y en no sa-b-
distinguir los amigos de los
DOS VISITANTES QUE NO FUEIiON
BIEN VENIDOS.
En esta estación la Grippe y numonía
causan mas muertes que la consupción.
La miel de alquitrán cura la tos do la
grippe que pueda resultar eu numonia en
una noche. No le den chansas á la tos
cuando la Miel de alquitrán la cura pron-
to. De veata por Bond McCarthy Co.
Todo lo que reluce no es oro.
DE IMPORTANCIA VITAL.
Ningún órgano del cuerpo es mas esen-
cial á la buena salud que los ríñones.
El remedio do Foloy para los ríñones, ha-
ce á los ríñones saludables para qno ellos
saquen las impuridades de la sangre que
esta constantemente pasando sobro de
ellos. Condensen & tomar el Remedio
para los ríñones do Foley á las primeras
señas. De venta por Bond McCarthy Co.
Hay más grandeza en la resig-
nación que se humilla que en la fi-
losofía que duda
VALE ACORDARSE.
Siempre que tenga tos ó resfrio nomas
acuérdense quo la miel de alquitrán de
Foley la cura. No arriesguen su salud
tomando otras. Esta en paquetes amari
llos. Do venta por Bond McCarthy Co.
El poder del amor es grande, pe
ro es mayor el del oro.
COMO EVITAR LOS APPENDIC ITIS
Muchas víctimas de appendicitis son
aquellos que están constipados siempre
Foley's Orino Laxative cura constipación
crónica, estimulando el hígado y movien-
do los intestinos y devuelvo la acción na-
tural de los intestinosFoley's Orino Laxa
tive, no causa nausea y es agradable pa-
ra tomarse. Re. usen substitutos. De ven-
ta por Bond McCarthy Co.
El temor y la ignorancia son el
origen de la supertición.
If You KcaOTMa
ti will be to learn that the leading medí
cl writers and teachers of all tho several
schools of practico recommend, in tho
strongest terms possible, each and every
ingredient entering into the composition
of Dr. l'iercos Golden Medical Discovery
for the euro of weak stomach, dyspepsia,
catarrh of stomach, "liver complaint,"
torpid liver, or biliousness, chronic bowei
affections, and all catarrhal diseases of
whatever region, nanio or nature. It is
also a spocilic remedy for all such chronic
or lonr. standing cases of catarrhal affec-
tions and their resultants, as bronchial,
throat and Inn;? disease (except consump-
tion) accompanied with severe coughs. If
Is not so good for acnto colds and coughs,
but for lingering, or chronic cases it. it
especially eflioRcious in producán? peí
feet, cures. It con ta ins Black Cherry-bark- ,
Colden Seal root, liloociroot, Stone root.
Mandrake root and Queen's root all of
which aro highly praised as remedies fur
all the above mentioned affections by such
eminent medical writers and teachers as
Prof. Barthnlow, of Jefferson Med. Col --
let:e; Prof, ilnre. of the Univ. of Pa.;
Prof. Finley Kllinitwnod, M. 1)., of lten-ne- tt
Med. College, Chicago; Prof. John
King, M. ).. of Cincinnati; Prof. John
M. Ncudder, M. P., of Cincinnati : Prof.
Edwin M. Hale. M. I)., of Hahnemann
Med. College, Chicago, and scores of
others equally eminent in their several
schools of practice.
Tho "(ioldeii Medical Discovery " is tho
only medicino put up for sale throughdruggists for li';o purposes, that has any
such prifcNwnil endorsement worth
more than any number of ordinary testi-
monials. Open publicity of ils formula
is tho be,t possible guaranty of its merits.
A glanco at this published formula will
show that "Golden Medical Discovery"
contains no poisonous, harmful or habit-formin- gdrugs and no alcohol chemically
triplo-rclinc- d glycerino being usedfiuro, Clycerino is entirely miobjec-tionabloan- d
besides is a most useful agent
in tho euro of all stomach s well as bron-
chial, throat and lung affection.. Tlierb
Is the highest medical authority for its
uso in all such cases. ThiDiseoveryMs
a concen'.-atc- d glyceric extract of nativo,
medicinal roots ami is safo and reliable.
A booklet of oxiraets from eminent,
medical authorities, endorsing its ingre-
dients mailed rec on request. Address
Dr. H. V. pvree. üulfaio, N. V.
FlilCES OF ADVERTISING
THIS PAPEH.
FOR ONE MONTH,
One inch e.inglo column 8j.:o
" double " 1.00
One fourth page ?'J".' 0
Half pago .",0,1)0
One p'u;e ou.íh)
Locals K Vis. i iT.r.e.
A dKc.nnt of U1; yearly eontvaet
Legal :.: ; nt lc::d vates.
Los libros anunciados en este periódi
co se remiten por el correo francos de
porte pero, no (eremos responsables de
extravíos por el correo á no ser que al ha
cer el pedido, se nos remita, diez renta- -
vos adicionales al importe del pedido pa
ra certificar el paquete.
Todo pedido debe venir acompafiado
de su importe.
LibkosNcebos
El Ruiseñor Yucateco, canciones popu
lares para guitarra, ó bandurria. . . .$1.00
Contiene las canciones Mexicanas más
populares; Arias, romauzas, duo3 cuar
tetoa, coros, danzas, mazurcas, valses,
guarachas jarauas y otras.
El Bandido Chileno Joaquín Slurieta
en California $1.00
Cantos rojos, ilustrado con grabados
$1.00
La Mano do Muerto, continuación del
Condo do Monte Cristo, ilustrado con
profusión de grabados, para los quo no
hayan leído el tin del Conde de Monte
Cristo 81.25
Ll Secreto de la Vida, Novela original
inédita f..$1.50
Tenemos ademas libros para toda cía-
se de artes y oficios.
LIBROS POPULARES.
Malditas sean las mujeres f1.00
" " " " rutica 50c
Arte de cocina 75c
liertoldo y Rertoldino, tela 50c, rust,25e
Oráculos (libro do sinios) 50c
El secretario general mexicano 1.00
" " de los amantes 50c
Cario Magno, 12 pares do Francia COc
La voz de la naturaleza 2.50
Arte de criar gallinas 75c
Higiene y medicina 50c
HISTORIAS.
Historia do Nuevo Mexico $1.00
" " Mexico 2.50
" " España 5.00
DICCIONARIOS.
Diccionario Inglés y Español para bol-
sillo 35c
Diccionario Velázques Inglés y Espa-
ñol lvo. 8vo. novísimo $0.00
Diccionario Ing. y Espl. Cuyas 3.00
LIBROS DE DEVOCION E INSTRUC-
CIÓN.
Ramillete de divinas flores 50e
Catecismo del Padre Ripalda explica
do por mazo. $1.00
Las glorias de Maria 1.00
Despertador Eucarístico. 50c
Lavalle Mexicano, broche de oro 1.00
Ancora do Salvación C5c
Eucologio romano 4.00
Camiuo del cielo 50c
Lavalle pequeño broche de oro 50c
Ntra. Sra. del perpetuo socorro 1.00
Novenas de todos los santos que se de-
seen á 10c. cada una.
LIBROS VARIADOS. '
El caballo, arte de carreras 2.50
Arte de Agricultura y ganado 50c
Arte de domar caballos 1.00
Manuel de artes y oficios 50c
lio aqui, algunos do los nuevos libros
importantes quo hemos recibido y que
podemos remitir enseguida de recibirse
el pedido:
Arte do criar gallinas $ 1.00
Las mil y una noche, ricamente en
cuadernada al oro " 3.00
Arto de domar caballos " 1.00
"El caballo" arte do carreras " á.00
El secreto do la Vida 1.00
El arto de la Oratoria " 5.00
Arto de echar las barajas " 1.50
Arte de hacer diabluras " á.00
Arte de hacorso amar por el mari-
do " 4.00
Arto do elegir marido " 5.00
El arto del cultivo del Chile " 1.00
Arto do cultivar la Alfalfa " 1,00
Arte do elegir imijor y como conse-
guirla " 4.00
El libro Infernal para toda clase do
scerekH y brujorias de la edad me-
dia. " 3.00
Bibloteca de la risa, tela fina " 1.50
Diccionario Velasquez, Ingles y Espa-
ñol, el mejor en el mundo " 6.00
Diccionario Ingles y español
Cuyas " 3.50
El ingles en 20 lecciones " 1.00
Diccionario Ingles y español para
bolsillo " 0.35
Diccionario puro español, el mejor
que exiate " 3,50
Código dol amor tola fina " 0.75
El secretario Mexicano para toda cla-
se de, correspondencias, tola fina " 1.50
Manual do artes y oficios " 1.00
Diccionario de arles 2.00
La mujer eu el hogar 1.00
LIBROS DE POESIAS.
Juan de Dios Peza, flores del álmr, te-- '
la $1.25
Cantos á la patria 1.0o
Manuel Acuña, poesías, tela 1.35
Antonio Plaza, " 75
Manuel M. Flores, 75
Obras poéticas do R. Campoampr, ú la
rústica 1.00
Poesías por Juan Zorrilla 1.00
Obras poéticas de José Esprouceda
tela 2.00
NuflHtra Señora de Paria 1.50
Secretos de la naturaleza, tela 1.25
El Secretario español, tela 75
El secretario do los amantes (modelo
de escribir cartas amorosas) tela 75
Gramática de la real academia de Es-
paña 'Oc
Aritmética 85
Libro 1ro. Mantilla para lectura 25
El secretario de la vida 1.50
Las aventuras do Tclémiico 1.50
Los miserables do París, por V. Hugo
tela tina 2 ionios .00
Don Quijote de la Mancha, ricamente
encuadernado ''!! "ISOÍS no 0
El libro negro (arte do brujería) 4.00
" blanco " " " 4.00
La magia negni, tela 1.00, rustica 50
La magia blanca 50, tela 1.00
" " el arle doroja jugar barajas l.OÜ,
Código del amor 50o
Genoveva, tela 75c
conde do Montecristo, rustica 2.00
El collar de la reinn, 3 tomos, tela. 3.00
La condesa de Charny, 5 " " 5.00
La clama do las camelias 1.00
La guerra do las mujeres 1.00
Mil y un fantasma, cuentos de la me-
dia noche, 3 tomos, & la rustica 2,00
Napoleon. Sus guerras y empresas
Sus aventura amorosas. JS'apo- -
li'óu Pouaparle. El general liotinparte.
El primer cónsul.-- El emperador.
La isla de Elba. L;s cien din. Santa
Elt'iüt. -- Testamento de Napoleón, eu i,
f .'"UO ruVjVa 1.D0
La Rectitud de Concien-
cia en el Espíritu de
ía rkjer.
La rectitud de conciencia no es
Bino una do las formas del buen
juicio, esto es, el juicio aplicado í
la moral, 6 de otro modo, la exacta
distinción del bien y del mal. Cla-
ro es que las misma3 causas contra-
rias al buen juicio en la mujer, la
ignorancia y el sentimiento exaje-rado- ,
lo son igualmente de la recti-
tud do conciencia. La historia nos
demuestra que la rectitud de con-
ciencia no se encuentra en los pue-
blos en que ha reinano la ignoran-
cia junto con las pasiones. Todo
sentimiento exagerado so convierto
en pasión y todas las pasiones pro-
ducen en el espíritu una ofusca-eió- n
que nos incapacita para perci-
bir la verdad. Y bien, la mujer
que une á su escasa instrucción un
sentimiento excesivo que la hace
en extremo apasionada, ha tenido
que adolecer de los misinos defectos
que aquellos pueblos, siendo como
entre ellos, escasa su espíritu la
rectitud de conciencia. En efecto,
en ella se ha visto convertirse su
religión en fanatismo, su amor pa-
trio en localismo, su amor al pro-
greso en extravagancia y su amor i
la familia en una especie do egoís-
mo, que la hace indiferente á toda
pena que no se refiera í la familia
que ella ama con pasión.
La historia nos ofrece casos fre-
cuentes de mujeres que por amor í
su religión han traicionado ásu pa-
tria ó á su familia, han cometido
crímenes de lesa humanidad, Es
que reducida la mujer á un círculo
estrecho de ideas, ha quedado su
espíritu en una especie de penum
bra dejando fuera de su alcanse la
verdad. Y la luz que falta í su su
espíritu para percibir claramente
la verdad general, lo falta también
naturalmente, para recibir la verdad
especial, esto es para distinguir lo
que es cierto tampoco puede saber
estimarse lo que es bueno. Asi
como la educación de los sentidos
produce en ellos una especie de refi-
namiento, así también la educación,
de las facultades intelectitfiles dota
i
al espíritu do una delicadeza exqui-
sita, para medir con toda precisión
para pesar con tóela exactitud la jus-
ticia y el bien. Cuando ceso el te-
mor do que la mujer se penetre de
las verdades do la ciencia; cuándo
se le permita analizar y comprar,
entonces será cuando surja en su
espíritu junto con el buen juicio la
conciencia recta.
Los Soberbies.
La Soberbia so levanta sobre las
espumas de la adulación.
En la tumba do los soberbios co.
locarán sus aduladores este epita-fio- ;
"olvido".
Con el servilismo comprarás la
amistad de los orgullosos.
La vanidad es la soberbia de los
talentos medianos.
Con la contradicción vendrá por
tierra la falsa paz do los soberbios.
Los soberbios limosneros son los
monederos falsos de la caridad.
El mayor desprecio de la sober-
bia brotará do los labios de los
La fingida mansedumbre C3 hija
de la soberbia vergonzante.
El soberbio vivo de la fama.
El silencio es el peor castigo para
los soberbios.
Las palabras suaves del soberbio
son secretos para el corazón.
En la mjrada conocerás la sober- -
La soberbia satánica es seíial
de reprobación,
El IRemordinúeiito de la
Condene!
Cada hombre tiene en medio de
corazón un tribunal donde coinien
za por juzgarse á eí mismo espe-
rando á que el Arbitro Soberano
confirme la sentencia. Si el vicio
no es más quo una conseeucncii fí-
sica de nuestra organización, d
dónde vijne est tenvr que tnrlm
loa días de una y' os,cii'kd culpa
ble?" l'or que el reincidí miento
es tn terrible, (no so p.efiere á
menudo, eoineterse á lu pobreza y á
todo rjgor de U virtud má.- - hit-i- i
qr.o, de udijujrir bienc ilegítimos I
Por que hay un.i voz en la st.ngre,
una palabra en el cál cilio: El ti- -
h sgarra tu pre.-- a y duerme; el
iiouioro so hace homicida y vela,
Album del corazón 1.00
Memorias do un guerrillero 1.00
Los siete pecados capitales, 2 tomos 2.00
OBRAS DE EMILIO ZOLA.
Maria fl.00
Germinal 1.50
La tierra 1.00
Poesías, artículos y pensamientos por
Antonio Plaza. Contiene, adornas, las
mejores y más inspiradas do sus poesías
ya conocidas en el mundo de las letras é
ilustrado con profusión de grabados $1.25
Un año en Florencia (impresión do
viaje.) 1.00
Veieute años después, continuación de
los tres mosqueteros, 4 torn 3.0
La villa de Palmiere (impresiones do
de viaje 1.00
El vizconde de Bragalouo 5.00
Método do Ollendorf 200
Clave do Ollendorf 50c
Las mil y una noches $1.01)
" y un día 1.00
Malditos sean los hombres 50
" " las suegras 50
Historia de Genoveva 50
Biblioteca de la risa 1.50
OBRAS DE ALEJANDRO DUMA8.
La condesa de Salisbury, tela $1.00
El Condo do Montecristo acompañado
de la mano dol muerto, en 7 tomos rica-
mente encuadernados á la holandesa
$7.00. El Condo de Montecristo rica-
mente encuadernados en dos volúm-nes- ,
$3.00
Música Mexicana y Espa
ñola para Piano y
Canto.
Deseamos anunciar al público, quo
procedente do México acabamos de reci
bir un gran repartono de música mexi
cana, para canto y piano, y todo pedido
que se nos haga será remitido á vuelta
do coi"eo, siempre quo venga acompaña
do de su correspondiente importe.
lie aquí algunas de las piezas popula
res, todas ellas para piano y canto á dos
manos y música fiicil:
WALSKiá
Mi Laud $ 0.75
Mercedes " 0.75
Sobre las olas " 0.75
Te volví a ver " 0.75
Todavía te amo " 0.75
El Eco de mi laud " 0.75
En tus brazo3 " 0.75
Amor y Peua " 0.75
Aurora " 0.75
POLKAS
Sangre Mexicana 0.00
Caricias de amor 0.75
yo quiero bailar 0.75
Quién me ama me siguo 0.75
MAZURCAS
Soñó y Lloré 0.75
Cuba libre 0.75
CANCIONES POPULARES.
La Golondrina, Piano y canto 0.50
La Paloma " " " O.50
Ester, Sehottisch 0.75
Todo podido diríjaso así: Joso Monta- -
ner, Taos, New Mexico, y cuando el pe-
dido sea de TRES PESOS para arriba,
so regalarán cinco piezas extras, escogi-
das por nosotros ó irán juntas con el pe-
dido que se nos haga y mareadas "obse
quio, líagan sus pedidos presto.
Precios de Anuncios en este Pe
riódico por un mes.
Una pulgada columna simple 60.50
doblo 1.00
triplo 1.50
" cuatro columnas - 2.00
" ocho " 4.00
Anuncio de un cuarto de página $25.00
11 " media página 50.00
" " una página 80.00
Locales á 10 contavos línea.
Un descuento do un 20 por ciento poi
contratos de un año.
Todo anuncio en pulgadas, columna
simple, á razón do 50cts. pulgada y co
lumna doblo un peso pulgada.
Estos precios son invariablemente
TARJETAS PROFESIONALES.
WILLIAM McKEAN,
- LAW VER. --
Mining and Land Law. . 9
O
Taos, - - New Mexico. mo
a
e9seí6o9jecoaeo9S(íe
Dr. T. P, MARTIN,
MEDICO Y CIRUJANO.
Telefono Nro. 4- -
Taos, N. M
nmrr iTiTinrrtni-r- i ir un iiií
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA
Todo su Trabajo ss Garantizado
Dentaduras de Primera Clase.
Empastes do Oro, Platina y Pasta
Blanca á Precios Cómodos. : : :
Coronas y Puentes do Oro.
Extracciones sin Dolor. :
CONSULTAS GRATIS.
Oficina en la Residencia do Beutlor
Nuevo Mexico.Taos, - -
Dr. I. N. WOODMAN,
MED'CO CIRUJANO.
TELÉFONO Nro. 14,
at
9 Taos. Nuevo Mexico.
A. C. VOORHEES,
LICENCIADO EN LEY.
Raton, Nuevo Mexico.
Dr. J. O. COOK,
MEDICO Y CIRUJANO i
f Taos, Nuevo México. (
' El que no lee ni periúuicos in
bros no puedo tener ninguna b
luz en su cerebro, más que t':.
ignorancia. ;
INDISPOSICIÓN DEL ESTÓM.
Si Ud. siente algún malestar en (
tómago, debe tomar las Pastillas do ?
berlain para el estómago, y el hSg:.
obtendrá su pronto alivio. El Sr. f
Klote de Edina, Mo., dice: "lie.
muchas y diferentes medicinas pn. ,
enfermedades del estómago, pero eueu-tr-
las Pastillas do Chamberlain para
estómago y el hígado mas beneüciosas o
cualquier otro remedio que yo he iu
Do venta por La Botica Taiiriciia,
La actividad en todas ha m&,
festaciones de la vida produce
tuna j Lonor.
NO SE ARRIESGUE UD. . f
Cuando sufra Ud. do un resfriado o
una tos, no lo dejo que so convierto j
bronquitis crónica ó se desarrolle eg ;
ataque de pulmonía; atiéndalo luego í
mo merece Tómese el Remedio de Ch
borlain para la Tos y el alivio será in r
to. Do una venta insignificante y f
limitado, la preparación se ha cx
por todos los Estados Unidos y wuc .
países ex tran jeros. Sus notables curat j
nos do resfríos y toses le han conq'iiseí
gran reputación y una extensa client
Do venta por.La Botica TauseSa.
Amad á vuestros enemigos: ií
ced bien sí los que os aborrecen
orad por los que os persigütm
lumnian: San Mateo.
DOLORES EN LOS HOMDílOS ;
Estos dolores son ocasionados p '
reumatismo en los músculos y se
prontamente con una aplicación de.
samo de Chamberlain para Dolo'.v
Señora F. II. Me. Ehveo, do B)
New Brunswick, escribe: "I'f
sufrido por algún tiempo de ut
el hombro izquierdo" decidí pr. i
samo de Chamberlain para Doíoiw. ,
go sentí alivio. De venta por "La 13o 4
Tauseña. " A
Pues con el juicio con que f
gareis, sere:is guzgados; y
medida con que iniJiereis, vol ve'
á medir: San Mateo.
EL DECUETO SOBRE PUREZA
ALIMENTOS.
El Secretario Wilson d.jc,i'L
los objetos de esto decreto
mar al consumidor de la pre
ciertas drogas nocivas en las p?
nes medicinales. La ley exij '.
cantidad de cloroformo, opio, morli i
otras drogas que incitan al hábito. ? v .,
diquen en la etiqueta de la botella ó
co. Los fabricantes del Remedio d'
Chamberlain para ta Tos han alegado
siempre que su preparación no contieno
ninguna de estas drogas y la verdad de
esta aseveración so prueba ahora plena-
mente puesto que no se mencionan eu la
etiqueta. Esto remedio es no solo uno do
los mas seguros; sino do los me.jomp.--J- .
uso para toses y resfriados. Su valí ;
tá probada eu los muchos años que ;i
de uso. De venta por La Botica Ti
ña.
ísinguna persona 6 familia i.
adicta í denigrar al prógimoy,
parse de vidas" ageuas, las veréis"
acomodadas en bienes ni honor,
porque estas pierden su tiempo mi.
serableinente y todo cuidan menos
su bogar y honor.
ESCORIACION KS.
Las escoriaciones y llagas viejas ó cró-
nicas no deben extirparse culeramente,
sino conservarse en condición saludable
Esto se obtiene aplicando el ungüento do
Chamberlain. Ete Ungüento no tieno
rival para este objeto. Es también exce-
lente para las manos; pezones ulcerados,
madurosy demás enfermedades de la Pie
Do venta por La Botica Tauseña.
El primer paso Inicia la snbidu
ría es conocer que somos ignoran-tes- .
UNA TARJETA.
Esta es para ccrtitlcar qué todos Icwbo.
ticarios ésian Autorizados de devolver su
dinero si la Miel de Alquitrán de Fult-y-
no cit'-- su resfrio ó tos, para la los, cura
los bufes y evita resultados s de un
resfrio. Cura la (írippo toses y evita 1,1
numonía y consupción. No tiene opios
lageuuina esta eu paquetes amarillos,
re usen sobtitutos. Do Venta por Bond
McCaithy Co.
Hay personas que quieren los
como ntuebles, máá
sus casas quo para rulot
niry enriquecer su entendimien-
to.
COMO EVITAR LA NEUMONIA.
Vd puede evitar la numonia y ot-- , is re-
sultados serios de un resfrio tomando i;
Miel de alquitrán de Foley, l aca la t,
cura los bofes, y saca el ro:-í- , io do el
rcusen to.io, excepto el
los paquetes amarilla. Do vciii.t H,r
ÍJolid McCartliv Co.
La Piliáfacei-'i- iik
i t
ven;.
en o lu ue se
i '
en eterna.
i
J
cho alguien.
Uno de los mejores medios de
hacer economías, aunque sean cor.
tas, es el sistema de comprar al
por mayor. No se desaliente una
ama de casa porque vea quo 3us
ahorros diarios son insignificantes.
Dos, tres, centavos, con el tiempo
formarán cantidades que, emplea-
das con tino, producirán mucho
más.
La cantidad ahorrada puede ser
de más ó menos valor, segán la po-
sición de cada uno; lo importante,
lo que reviste el mayor interés, es
adquirir el hábito de la economía
y sostenerlo, sin exagerar, sin lle-
varlo al extremo de que degenere
en avaricia,
El Olor De Las
Enfermedades.
Existen muchos padecimientos
ue pueden diagnosticarse sólo por
su olor especial. Hay individuos
de buen olfato para quienes no só
lo tiono cada persona su olor cara
cterístico, sino hasta las enfermo-dados- .
Es indiscutible que todos
despedimos un olor personal, aun-
que no todos nos demos cuenta de
ello; los perros, en cambio, lo co
nocen perfectamente.
Las enfermedades imprimen á
los que la padecen o)ores especia
les, y hay médicos que pretenden
poder diagnosticar sólo por dichos
olores. Ea, sin embargo, difícil
definirlos y clasificarlos. La ex-
periencia y la costumbre son los
únicos medios do distinguirlo?.
Cuando una persona tiene fiebre
despide un olor amargo fuerte; el
de ciertos dispépticos, los atacados
do constipación, es nauseabundo;
el de los reumáticas, agrio y áci-
do; el de los diabépticos, se parece,
al de manzana; el de los tísicos es
SJmejanto al de yeso fresco; algu-
nos esparcen un olor montaraz, de-bid- o
á la abundancia de sudor, y
y en otro3 enfermos se nota un
olor más desagradable, Do los
neurasténicos so dice que huelen á
Insípido.
La Nueva
Mexicana
CSTAULCCJDA CN LA ANTIGUA RCSlOCNC'A Di
QU'ltEPMO TRUJÍLtO, AL SUR DE LA
PLAZA El TA09.
Ofrece al público de Titos tiu ooim
ploto surtido do abarrotes frescos y
efectos seco, á prejlos reducidos.
.Nosotros podemos vender tan ba-
rato, como mejjor tienda, motivo á
que no tenemos costos ca nuestro
comercio.
Solicitamos el patrocinio de nues-
tras amigos,
P. V. GOMEZ
Taos, New Méx.
i
LA SIi5TA EE TAOS.
It
.. SOMBREROS1
ANUNCIO DE
r f5 n "f ay T TT T "f ""f
ÍhttJ-- j iwád LiaJiai Vi W I
Relojero y Manufacturero en
JOYERIA.
Establecido en la Casa de Santiítevan al lado Norte de Ja Plaza.
PASA
rancies MraMos
EN LA TIENDA NUEVA DE
I. B. ESMAY.
AQUI ESTAN ALGUNOS DE ELLOS:
Indianí lia 1G y 0 yardas por un Peso
Lanillas 10 y 12 por un Peso
Heaters, Fogones 73cts. y 2.00
Lámparas á 45cta.
Platos y Loza á precios sin igual y muy reducidos.
SEÑORAS. S . ' ,' ..v Tiene la inés irrande varipilníl en reloios de
-f ' .í! 5 bolsa y mesa de primera clase y al estilo.
k líos Joyería platería materiales demÚMcs, nun- -
Vil ca vistos en Taos.Eü la Tienda Grande.
Todo so vendo como es representado y se ga-
rantiza satisfacción, precios razonables.
Vengan á ver.VENGAN TODOS.
1?. ESMAY, Taos, Nuevo Mexico
Oro viejo ó plata se compra y 8e ret!te y hacemos cualquier artículo al ordon
para rog los vengan á mi surtido completo y escojan sus regalo?, pagan algo y yo
j tendré lo cjue compren aquí hasta Xmas no nuís, vengan por tus presentes para
Tenemos en mano muchos Sombreros para-Señora- s que
nos costaron tres veces mas de los que los hemos marcado
últimamente
Los Tenderemos iodos á $1, 2 j 3 pesos
T. J. MARTINEZ,A. MARTINEZ, O. (i. MARTINkZ, K. N. MARTINEZ cmi,eulaü03
Expolio en componer relojes de bolsa y masa, Joyería
y anteojos, tu icr lái; nri'B de gnfolina, fusiles, todaj
geneial, se cngiabu en todo1 " 'v-',-,. í '! cjace de compcBturas en
.
' v' ' - -- ! ' - lo que Ee compre oquí bu
i i1--' Ví,.-;- J Cln lwmus y prcKcntf s de
nombre libre.
boda, tOchi.ras y tiastea de
trastesS. fc fv' í'í 1' ''tíl ltauo eouvrnir, Lrct n i nos l;i mos rcealcs,
i'V'V--- ' do i la'a gf.randzu por 25 ños deseándolo la fi.iullia.
Julian A, Martinez Sons,
ARROYO HONDO, N. MEX.
Xo, Caca IB-trat- a,.
Acabamos do recibir un gran surtido de
FERRE FERIA, GUARNICIONES, MUEBLES, LOZA,
ARAR ROT ES FRESCOS Y FRUTAS FRESCAS
Premios! Premies!
Fonógrafos de Columbia y retratos engrandecidos.
Damos Tickets con cada compra quo nos hagan.
COMPRAMOS CUEROS, ZALEAS V PRODUCTOS DEL PAIS.
Vendemos más barato que nadio por dinero en mano.
'
JULIAN A. MAPT1NEZ & SONS. Arroyo Hondo, Nuevo Mexico.
ÍujJ T.unbit'n tengo ccchil'cs, tenedores, cucharas de Pogers
SOBRETODOS PARA. SEÑORAS Y NIÑOS.
Los hemos rebajado todos y se los dejamos que escojan Iustruineutos de música hanronieesde
boca da todos precios desde 10 cts. arriba
Acordeones bien cel os, cuerdas de viob-ne- s
y guitarras, y otros materiales da
l el que les guste, por 32, 4 y 5 pesos.
Algunos de estos Sobretodos ros costaron á nosotros $10.1
música se vende aquí. Ordenes so toman pop toda clase do Instrumentos musica-
les. Traigan trabajo para componerles, yo los tra are bien.
PAUL WIESK, RELOIEKO Y JOYEHO TAOS, X, 51.
3!ri ; jl - E! Jera!33 de Hips y Elixir í!e Sen
?neíiciai:do la acciónObra rrirr u:)icr.í(':i: OJO GRATIS! OJOdo los IUiioaes, Híyaúo 6 Intestinos.?eoio en dos pactes.JÍÍJ1.4Í
mum w t.i.nuiirji
r vi
... i - - J t.i
Lirnjáa do una m:.aora cempicta el Sistema.
Quita catarrc-- y dulorcs da cabeza.
Obra dulccuioij :o icro cea prontitud.
Ayuda á dominar la- constipación ó estreñimiento
habitual da una manera permanente, cura la
bilis y las muchas enfermedades quo resultan
do una condición d9 debilidad ó inacción do los
órganos en que dicho Jarabe opera.
Está, adaptado para Hombres, Mujeres, y Nifios y
es el remedio preferido por millones de familias.
De venta en todas las Boticas.
Cuidado con las imitaciones 1
Para obtener estos benóncos resultados, compreso
íiempro el legítimo manufacturado solamente
per la
CALIFORNIA FIG SYRUP CO.
LoiüsviUc, Ky, San Francisco, Cal. Hew York, N. Y.
C. V. DI A.
Lár.J:es. Iüjlaterra
Troció 00o la Botnll Un tamaño de botella solamente
ti
Tocios los Artículos mencionados arriba son
nuevos y al estilo, pero en orden de dar cabida a
los Efectos de primavera los acabaremos a precios
reducidísimos. !a.iii redare -
ARBERIA "EL CASTILLO"
NUEVA EDICION DEL MEDICO DEL HOGAR;
del tan Justamente apreciado libro
consocio de las familias, generalmente conocido
con el nombre de
''ALMANAQUE DE LA ABUELA"
Teniendo en consideración el sinnúmero de consultas que á diario
recibimos de la humanidad doliente, esta vez, más que nunca, nos
hemos esmerado en componer un libro que contenga un tratamiento
tninucioso-detallad- o, para combatir cada una de las enfermedades que
afligen 4 la humanidad. Al efecto, aunque con dificultades, hemos
logrado obtener los juicios de los Especialistas más notables de este
país con respecto á cada enfermedad, los cuales hemos insertado en
nuestro Almanaque.
Dado el importantísimo papel que este libro representa en el ho-
gar, es seguro que la edición se agotara muy en breve. Escríbanos
hoy mismo (con letra clara) una tarjeta postal solicitándolo, y dán-
donos su dirección, y á vuelta de correo le remitiremos nuestro va- -
lioso librito. ENTERAMENTE GRATIS.
ri A fl Ti ÁScd USU A 9
1 SITUADA EN LA ANTIGUA RESIDENCIA DE ALEX. GUSDORFSo Afeita, Corta y Riza el Pelo al Estilo Europeo
y 6e dá toda Satisfeccón á los que me Patrocinen.J JUSTIN H. MCCARTHY, DIanejador.
SOLICITO EL PATROCINIO DE LOS TA USENOS.
EDUARDO ESPINOSA, - Taos. Nuevo Mexico.
"PARK LABORATORY CO."
SAN ANTONIO. TEXAS. ",áa S4Cí05.t'C3oeec. i D0 Peñasco,' tranzaron negocios
!tLocal y Personal. 2
rsyau á la Rotica Tausefia y vi;- -
LO NECESARIO
DE INVIERNO.
ante la Corte de Pruebas y Comi-
sión de Condado el lunes, los seño-
res Manuel Córdoba, José Rafael
Lujan y LuÍ3 Fernandez. Les
acompañaba también el señor Cre- -f l jt:e se vende allí por cinco j
sencio Fernandez, de "Wagon
El j'íven Oncainio Avila, (Vj Mound
Arroyo Hondo, tranzi ueo-io- s en
desdo hace algunos dias, en donde
vino atraído por la enfermedad de
su abuelito, don José Manuel Mar-
tinez, el que falleció ayer.
El señor Antonio Av. Rivera, de
esta, partió ayer para Black Lako,
N. Méx. en donde fué á tomar in-
ventario de la tienda del finado don
Guillermo Martinez. De allí parti
rá para Raton para abrir la admi-
nistración del finado, como admi-
nistrador que es nombrado por el
finado.
Hon. Severino Martinez y espo
sa, doña Guadalupe Mares de Rlack
Lake N. M., visitaron la plaza en
está semana con negocios persona-
les y de visita á sus parientes.
'O
Lo mismo que siempre en
todo tiempo, siempre tan
perfecto como las ideas mo-
dernas pueden sugerir.
Órdenes por correo, órdones
por teléfono ó viniendo per-
sonalmente, todos recibirán
la mejor atención; las órde-
nes se mandan pronto y
Acabamos de recibir giau surtido de
trajes para hombres i la óreen y so ven
den & prec ios sumamente reducidos en
la nueva tienda de Gerson Gusdorf,
Hon. M alaquias Martinez, partió)
para Santa l'é el sábado, en donde
después que fué como comisión so-
bre el asunto de las aguas del Ca-
ñón, llevó á su Lijo Gime al Cole- -
LA TIENDA MUEVA DE
nuestro despacho, ayer.
!,o.i tenores Pedro N. Vio-i- l to
11 l"a. Paca, do Pina, vinieron ú !a
izi e lunes con negocios j)í;rsci-)es- .
El ji'iven Eduardo Mares parti
ra Aragon Maund y Trinidai 1,
!i. ayer jueves, con asunti s
'í'Kinales.
--L- os señores Felipe N. Medii ia
y José JMeJina, de Arroyo Sec o,
trauzáron negocios en la plaza el
miércoles.
írio Normal de las Vetras Tanto
la Comisión como el señor Marti
nez retrresáron el martes. Utencilios tíe Escuela Coaíisnis, á "la Revista."Presidente Comisionado.Hon. Antonio 15. Trujillo, de
Arroyo Seco, Presidente de la hon.
Comisiiín de Condado, parti) para
Walsenburg, Colo, el martes, en-- üe peñasco visitaron la piaría e a
JK gocios personales, los Beñor ts
Abel Sancties, Frank Vaklez y
11 arcos Abreu, regresando para fc ni
Jigar el sábado.
--P- e Costilla visitaron la plaza el
viernes ppdo., los señores Demetrio
:intÍ3tevan y su bijo Adolfo y de ;i
Hon AntODio U. Trujillo, fué
nombrado de nuevo Presidente ,del
Cuerpo de Comisionados de Conda-
do, y dicho nombramiento no podía
ser mejor acertado, á la véz que el
señor Tru jillo tiene ya alta expe-
riencia en los negocios del condado
y á la véz que ya ha sido el Presi-
dente de dicho cuerpo por los últi
mos próximos dos anos.
1
Páralos pequeñitos,
para la escuela alta,
para todos grados.
Nosotros tenemos
utensilios para es-
cuela que se necesi-
tan : papel para es-
cribir, lápices, plu-
mas, reglas, tabletas
y libros. Acomoden
á sus niños con todo
lo necesario y con
satisfacción, com-pre- n
aquí y salva-
rán dinero.
i
donde fué á ver á su hijo mayor
que tiene en las escuelas públicas
de ese luo-a- r v de quién recibió no-tici-
de que se hallaba enfermo.
Hon. Gregorio Leyba, de Tram-
pas é inspector do caminos por el
Udo. distrito, liizo su reporte ante
la Comisión de condado el viernes
pasado, cuyo reporte fué aprobado
honorablemente y enseña patente-tenient- e
la honestidad y eficiencia
del señor Leyba, durante el tiempo
que ha sido Inspector por ese dis
trito, y que cesó de su empico, el
i (íei-av- Aguilar. El lunes regres: i- -i
o para ( Costilla.
- El señor Eulogio Aguilar, agen-
te de Revista' en Trampas e -
te condado, vino el viernes pp. á la
plaza con negocios ante la Com 'n
de Condado. I
Mucha gento tiene enfermedad do la
vejiga y Tiflones, jior negligencia de de-
jar pai'ar los dolores atrás, dolores suaves
reumáticos, orina desordenada. Tardan-a- s
en tales casos es peligrosa. Tomen
las pildoras para los ríñones y vejiga de
DeWitt. Son para espalda devíl dolores
reumáticos y toda enfermedad de ríñones
y vejiga, es agradable y antieeptica, y
mi iri'(i;il des tusen nfnr f5 I
i día 31 líltimo.w ...1
El lunes de esta semana tuvimos
los 6tn.ji'r, Narciso Vigil y J. I S.
Vigil, de Questa, visitaron la jila za
JJcsea por medio de esta&díueas dar sus más expresivas gra-
cias á todos sus numerosos vía reliantes, en todo el condado de
Taos, por el patrocinio que le han dado durante los seis meses y
medio, que tenemos de establecidos en nuestro nuevo Comercio, y
les garantizamos que para el presente ano de 1909, nuestros v car-
dial ites recibirán aún mejor tratamiento y el beneficio de nues-
tras compras.
Les deseo á todos, un próspero y feliz aflo nuevo de 1909 y
vean este espacio en la próxima semana, que les daremos nuevas
de nuestra venta de expansión muy favorables al público.
Con alto respeto, soy vuestro servidor
La Botica Tauseña,
FBANK C. ELLIS, Prop.
Taos, :- -: Nuevo Mexico.
1 1 viernes ppdo. De aquí fueron ;í
cura pronto. No dejen de comprar las
pildoras para ríñones y vejiga de Do Witt,
no accepten sustitutos. Tamaño regular
el placer de una visita en nuestro
sanctum de nuestro antiguo amigo,Ranchos do Taos de visita á parió n
tes.
el señor ("andido Párela anterior- - 50c ts. De venta por Bond McCarthy ?,
Co. imente de "Weston. Colo v ahora co- -
-- El Señor Pablo Martinez, de Ce- - nipn.i;int mi Cimarron. N. Méx.
AVISO.
rro. vino a la plaza el martes junio j E1 ge,--ür j.. 11Qg ccmnm!ea qu0
roa el Rev. Zacarías Salazar, de Att-- .j lav día oq do )k.eniure último,
toletéate último con dirección áipUza de Cimarron fué teatro de un
cauta Fó y do visita á las Iglesia 4 von5z jneeud0 que destruyó todo i
Metodista Episcopalianas de estos ' i rir:,.;ui i.wi, ,i waa Tlia7 Deseo anunciar al pueblo que desde hoy dia 1ro. de Enero, tomaré
contornos. dando reducido á cenizas, dos tien- - cargo como sucesor del Sr. Ferd Meyer, en este lugar y estaré listo pa- -
lion. Tomas Rivera, de Costilla, ' das, una frutería, carnicería, barbe- - j ra tranzar negocios en mercancías en general, en Costilla, N. M.
vino el miércoles ppdo. en la plaza j ría, cantina y fragua. El fuego se! Procuraré llevar en todo tiempo un surtido competente para su- -
con iiei'ocios aute la Comisión de I inició) en la cantina y las perdidas i T)lr todas las necesidades del Dueblo. v lo nue no hallan en lo actual, se
Condado. El señor Rivera regresó
el sábado junio con su hija doña
Celina M. de Rivera, laquepenna- -
i;v.'iá ) Costilla, por tres Sema- -
se estiman en 20.000 jesos. ; puedo procurar sin dilación.
Gran reducción de precios en toda cía- - Hallarán de venta en eoneceióu carros Rain y Studebaker, muebles,
he de ropas do abrigo, tanto para caba-- ; implementos de agricultura, guarniciones, madera y ataúdes,
lleros como para señoras y wiioríta., en x fWn Watilln rt í fmranfi nr.,.5na inafna v fniiaisiAnrpa r.j w vr.v.j.vjla tienda nueva de Gen-o- n Gusdorf, con-
tigua & ' La
y trato honesto en todo tiempo.
Tí O fftTT T T le? W nr?) TT?capaz deSolicito el patrocinio del pueblo, y que pasen á hacerse H o.-- Don Telesforo Párela, de Tres íl !L3 irelies precios los cuales serán muy cómodos por dinero si contado, y
cibirán premios adicionales.Piedras, tranzo negocios en
l
ern-wej- Company, Santa
es impcj and latí, files
Ti' I transacts all kinds of
at fc'.lt'tal .'ii.d territorial
. Ghes r." iH't'.il iiif'ir-I'- i
:;'i-- í () ?' t customers.
za ayer jueves. Muy Resjietuosamente,
Win. F. ML VER. r a aX' v ( , crv--El1U aprecia! - v. . ; r-- ' , jle óven. IVüx Val-- '
i . ' biiíUen esta
.W i J-r v y-- . ' t; y c' c y tt. .!- L: r (y r r rLtido orieLite del Rio CU; t: iia. frente á U pluza del .Medio.
